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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOn y CA:MPAÑA
dez, en solicitud de mejora de recompensa, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 9 del artual, se ha servido conceder al recurrente la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus hechos de armas y servicios no recompensados en
la campaña de Cuba hasta fin de febrero de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Gua,rra.
Señores Capitoo.es generales de la segunda y octava regiones.
!\7.CÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ca.pitáll de Infanteria D. Silvestre Martínez López, en solici-
tud de mejora de recompensa, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Rein:,. Regente del Reino, por resolución de 9 del ac·
tual, se hft sel'vido conceder all:C'currente la cruz de primera
clase del Mérito MilitiU' con distintivo rojo, por todos sus
hechos de armas y servicios no recompensados en la campa-
ña de Cuba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
_0_
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡;:tancia promovida por el
eapitan de Infantería D. Enrique Zalote Gutiérrez, en solici-
tud de recompenSl\, y en atención á que después de obte-
ner la última en 19 de junio de 1897, continuó de operacio-
nes hasta el final de dicho año, asistiendo á algunos hechos
de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 9 del actual, se ha servido con-
ceder al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, por todos sus servicios no recompen-
sados en la campaña de Cuba hasta el 31 de diciembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
McÁRRAGAMadrid 28 de mayo de 1900.
Escribientes de segunda clase
D. José Pérez Sánchez, de este Ministerio, al Gobierno mili-
tar de Málaga.
» Juan Povea Garcia, del Gobierno militar de Málaga, á
este ]dinisterio.
Relaci6n que se cita
" Escribiente de primera clase
D. Felipe Salvo Ezquerra, procedente de reemplazo por en-
fermo en la octava región, á este Ministerio, en comi-
sión, percibiendo sus haberes por completo con cargo
al capitulo y articulo del presupuesto vigente por los
que en la actualidad los percibe.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr~éivida por el
primer teniente de~fanteríaD. Ludgardo de~~;~a Fernán·
© Ministerio de Defensa tf
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
~a Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxilillr de Oncinas Milittll'fls como
prendido.u:~ la siguiente relación, pasen á servir los destinos
qUQi'M-l ltr.rlnsma se les señalan.
De ~l orden lo digo á V. E. ¡jara su conocimiento y
"efectos consiguientes. Dios guarde:á V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁ:B.RAGA
Señor Capitan general de Andalucia.
Excmo. Sr.: lijn vir;ta de la instancia promovida por el
segundo teniente dl' la escala ne reserva de Infanteria Don
José Berenguer Espinós, en solicitui'l de recompensa, el Rey
q. D. g.), Y p.n FU nombre la Reina Re~ente del Reino,
(por resolución de 9 del actual, se ha servido conceder al
recurrente m onción honorífica por todos sus servicios no
recompellfoados en la campaña de Cuba hasta el 31 de
agosto dt:l 1898.
D~ real orden lo digo á V. E. para f'\U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
oficiales de la esoala activa de Infanteria compl'endidos en
la. síguiente relación, que comienza con D. Ramiro García de
Guadiana Laplaza y terminl\ con D. Garlos Ramón Benítez7
pa¡.;en aservil' k's destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Teniente cor.onel
D. Ramiro Garcia de Guadial1a LapIaza, del regimiento Re-
serva de Osuna núm. 66, á la primel'a región, exce-
dente.
AzCÁRRAGA Comandanies
_00
AzCÁRRAGA
D. Gregorio Infante Luis, excedente, de la séptima región, á
la prime.ra l'Pgión, excedente.
» Gregorio Cerviño Estévez, excedente, de la octava región,
á la Comisión liquidndora del primer batallón del regi-
miento de Isabel la Católica núm. 54.
» Enrique Satué Carbonell, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de Valencia núm. 23,
á la séptima región, excedente:
» Juan Cerezo Me1garejo, excedente, de la 8E-xta región á la
Oomisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Valencia núm. 23.
Segundo teniente
D. Oul'101'J Humón Bonitez, del regimiento de San Fernando
núm. 11, al de Extl'emadul'a núm. 15.
Madrid 28 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
·Capitanes
D. Esteban Benedicto Manulo, 'de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, á la sexta.
región, excedente.
» José Alvarez de Lam, excedente, de la primera región, á
In Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Lle·
rena núm. 11.
) Cándido Hernández Rodriguez, de la Comisión liquida.
dora del primer batallón del regimiento de Covadonga
núm. 40, ála primera región, excedente.
1> Ramón S~oane Baños, excedente, de la primera región á.
la Comisión liquídadora del primer bat.!tllón del regi-
miento de Oovadonga núm, 40.
» Santes Albiñana Rodriguez, de la ZOlia de Huasca nú·
mero 477 á la quinta. región, excedente.
» Franci!'co Ruiz Moure, de la octava región, excedente, á
la Oomisión liquidadora del batallón Cuzadores de Cá-
diz n.O 22, afecta 111 regimientO' de Zaragoza núm. 12.
1> Luis Romera Barragán, de la Zona de Badajoz núm. 6, á
la primera región, excedente.
» Ramón Ballesteros Co11, del regimiento de Asia núm. 55,
ti la cuarta regíón, excedente.
» Pedro Sárrnga Rengel, de la Zona de Sevilla núm. 61, á
la segunda región, excedente.
}) Lópe Diez Rodríguez, del regimiento de Vlllencia núme·
ro 2~, á la Zonu ~an Sebastian núm. 19.AZC1,ÁRRAGA
-.-
Sefío!'" .. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha 1enido á bien aprobar la concesión de
cruz de pláta del Mérito Militar con dlAtintivo rojo y la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, que hizo el Capi-
tán general de la isla de Cuba, en 13 de julio de 1898, á 106
sargentos Alberto Marín Gil, del bl\tullón de Talavera, Penin-
sular núm. 4, y Lorenzo Santos Martín, del regimiento Infan-
tería de Ctiba núm. 65, así como al soldado del regimiento
Oaballería del Rey José Nicolau Granado, por su comporta-
miento en los combates de los días 1,2 Y 3 de julio de 1898
en ]as inmediaciones de Santiago de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor •.•
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo manileBtndo ti este ~.nniste­
rio, por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al primer teniente del segnndo
escuadrón de movilizados oe Matanzas, Fargent.o de Caballeo
ria., D. José Menéndez Rodríguez, el empleo de sargento de
aquella arma, en" vez de lt. cruz de primera clase del :Mérito
Militar con <;1istintivo rojo, otorgada por la acción de Cciba
Mocha ellO de e11ero de 1896, f:'egún real orden de 24: de fe-
brero de lS{¡7 (D. O. núm. 44), y con pI n,pellido de Méndcz
en lugar de :Menóndez, que es el verdadero, debiendo disfru·
tar en este empleo la antigüedad del citado hecho de armas.
De l'eal orden lo digo ti V. E, para su cOllocimiellto y
demáEl efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madl'id
26 de mayo de 1900.
stCCI6N DE U~FANTERa
DESTINOS
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su noml:>re la Reina
Regente del Reino. Sl'l h~ l3erv:l.dq disponer que los jefes y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Jenaro Roldán
Aguado y termina con D. Pedro Senén de las Heras, pasen á
los de8tinos que en la misma se les señalan, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de muyo de 1900.
AzcÁr.RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes general€'s de las regiones.
Relación que se cita
Capitán
D. Jenaro Roldán Aguado, del regimiento Reserva de Palen·
cia núm. 100, al de OrenEe núm. 59.
Primeros tenientes
D. Victoriano Lqpez Valero, de la Comu'Íón liquidadora del
primE'r batallón del regimiento de Mallorca núm. 13,
al regimlento Reserva de Montellf'grón núm. 84.
II Magín Rodríguez Vasuló, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72. al de la Coruña núm. 88.
Segundos tenientes
D. Ramón López Alvtll'E:'Z, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de COYt\c1011ga núm. 40,
ti la Zona de Toledo núm. 12.
:. Felipe Manso Garijo, de la Comif'i6n liquidadora del pri-
mer bllt..'tllón del regimiento d(~ Andalucía núm. 52, á
la Zoua de Valladolid núm. 36.
~ Jaime Sardá Ferrán, de la Comi¡:ión liquidadora del pri·
mer batallón del regimiento de Luchana núm. 28, al
regimiento Reserva de Gravelinas núm. 89.
:. Catalina PalacioB Alonso, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento Reserva
de Cáceres núm. 96.
I Plácido Garcia Alvarez, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Cádiz núm. 22, afecta al regio
miento de Zaragoza núm. 12, ti la Zona de León nú-
mero 30.
:. Francisco López Pons. ascendido por mérito. de guerru.á
la Zona de Madrid núm. 57.
) Pedro Senén de las Heras, del regimiento Reserva de Si·
mancas núm. 68, al de Badajoz núm. 62.
Madrid 28 de mayo de 1900. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido bien diElponer que los oficiales
de la escala de reserva l'etribuida de lnfantel'ia comprendiuos
en la siguit:mte relación, que principia con D. Fermín Sáez
Espiga y termina con D. Carlos Vert Nadal. pasen destinados
á las Comisiones liquidt\doras de los cuerpos disueltos de
UItraroal' y batallones expedicionarios de la Peninsulll que
se indican, á los efectos de las reales órdenes de 24 de noviem-
bre de 1898, 11 de febrero y 22 de marzo de 1899 (C. L. nú-
Inero 356 y D. O. núms. 33 y 65).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1900.
AZOÁR:RAGA
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarttt,
sex.ta y octava regiones.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Fermín 8:íez Espiga, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
gimiento de Covadonga núm. 40.
~ Manuel Hidalgo Tejedor, de la Zona de Barcelona núme-
ro 60, á lit Comisión liqui4adora de cuerpos disueltos
de Filipinas.
» Miguel Blasco Mir, de la Zona de Tarragona n,~'tm. 33, á
la Comisión liquidadora del ptimer batallón del regi-
mientD de Luchana núm. 28.
Segundos tenientes
D. Enrique Goití Adrián, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Mallorca núm. 13.
» Eugenio Meseguer Alvarez, del regimiento Reserva de
Compostela núm. 91, á la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Cádiz núm. 22, afecta al regi-
miento de Zaragoza núm. 12.
» Carlos Vert Nada!, de la Zona de Santander núm. 29. á la
Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Andalucía núm. 52.
Madrid 28 de mayo de 1900. AzCÁRRAGA
LICENOIAS
E.xcmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 del mes actual. promovida por el coronel
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11 D. fe-
lipe Alfau Mendoza. en solicitud de diez días de lioencia para
Paria (Francia). el Rey (q. D. g.), y en su nombre ]a Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado. con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Caballeria compren-
didos en la siguiente relación. que pl'incipia con D. Federico
Reinoso y Muñoz de Velasco, marqués del Pico de Velasco y
conde. de FuencIara, y termina con D. Juan Fernández Corre.
dor y Chicote, pasen destinados á los cuerpos y situaciones
que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimientO y d~-
© mis e o de e
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más efectos. Dios guarde á V. E. mucho('l años. Madrid 26 I
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de las islas Ba-
leares, Comandante general de Melilla y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
Coronel
D. Federico Reinoso y Muñoz de Velasco, marqués del Pico
de Velasco y conde de Fuenclara, excedente en la pri.
mera región, al cuadro para eventualidades del servi-
cio en dicha región.
Teniente coronel
D. Ricardo Pérez Monte y Walshmitt, excedente en la terce-
ra región, al regimiento Reserva de Burgos núm. 12.
Comandantes
D. Ricro'do Crespo Villar, del regimiento Reserva de,Alcázar
núm. 3, á situación de excedente en la segunda región.
:t Francisco Guajardo Fajardo y Balboa, del regimiento
Reserva de Alcázar núm. 3, á situación de excedente en
la primera región.
:t Rufino Montaña Subirá, del regimiento Cazadores de
Tetuán, al de Dragones de Numancia.
) Ricardo González Salazar, de la Remonta de Granada, al
regimiento Cazadores de Tetuán.
" Saturnino Salvador Hernández, del regimiento Cazadores
de Talavera, al de Tetuán.
» Balbino Gurcia IJópez, del regimiento Cazadores de Al·
mansa, al de Reserva de Alcázar núm. 3.
" Andrés Huerta Urrutia, excedente en la sexta región, al
regimiento Cazadores de Almansa.
" Luis Marqués Peris, excedente en la tercera región, al re-
gimiento Cazadores de Talavera.
» Antonio Guerra Martinez, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Andújar núm. 8.
" Fermin Bernad Lasmarias, excedente en la cuarta región,
al regimiento Reserva de Sevilla núm. -4:.
" Angel González Anleo y González Anleo, excedente en la
prim.era región, al regimiento Reserva de Alcázar nú-
mero 3.
, José BoniÚa Maeso, ascendido, del regimiento Reserva
de Palencia núm. 14, queda excedente en la séptima
región.
Capitanes
D. Leonardo IJatorre Villar, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Cazadores de Tetuán.
" Luis Cienfuegos y Bernaldo de Quirós, del regimiento
Cazadores de 'l'etuán, al de Lanceros de Sagunto.
) Marcelino Ruiz Monje, del regimiento Lanceros de Sao
gUl1to, al de Cazadores de Alcántara.
» Pedro de 11\ Cerda y López de Mollinedo, exc.edente en la
primera región, al regimiento Lanceros de Borbón.
» Luis Bordóns y Martinez de Ariztl, del regimiento Reserva
de Andújur núm. 8, al de Palencia núm. 1.4, conti·
nuando de alumno en la Escuela Superior de Guerra.
) Ramón Bartolomé Caballé, excedente en la quinta región,
al regimiento Oazadores de Castillejos.
S> Mariano Sánchez Lacorte, excedente en la tercera región,
all'egimiento Cazadores de Villarrobledo. .
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D. Francisco Casas Gago, del regi~iento Cazadores de Al-
cántara, al de Dragones de Santiago.
" Alejandro Rapallo Iglesias, del regimiento Lanceros de
Sagunto, al de Reserva de Sevilla núm. 4.
}) Ancrel Sanz Losada, del regimiento Reserva de Sevillab
núm. 4, al de Lanceros de Sagunto.
:. Frutos Vecino. Guallart, excedente en la quinta región,
al regimiento Dragones de Montesa.
, Juan Barea Gutiérrez, ascendido, del regimiento Lanceros
de Sagunto, queda excedente en la segunda región.
» Eduardo Barrón Urés, excedente en la primera región} al
regimiento Cazadores de Albuera.
, Salustiano Obregón Varona, excedente en la segunda
región, al regimiento Rel"erva de Andújar núm. 8.
» Eduardo Guiral Zayas, excedente en la segunda región,
al regimiento Reserva de Sevilla núm. 4.
}) :M8riano Jaquotot Roca, excedente en Baleares, al regi-
miento Dragones de Numancia.
Primeros tenientes
D. José Morales Arboleya, del regimiento Cazadores de AI-
buera, al de Lanceros de Sagunto.
) Emilio Pou Magraner, del regimiento Dragones de Nu-
mancia, al de Santiago.
» Fernando Arroyo Elzo, al'cendido, del regimiento Caza-
dores de 'l'alavera, al de Dragones de Montesa.
l) Mariano Foronda González, del regimiento Cazadores de
Lusitania, al de Lanceros de la Reina.
}) Juan l\Iuñoz Guzmán, del regimiento Dragones de Nu·
mancia, al de Cazadores de Lusitania.
» Enrique Guzmán de Villoria y Abaria, de reemplazo en
la cuarta región, al scgundo Depósito de sementales.
» Joaquín Portillo Bellugn, del regimiento Cazadores de
Treviño, al de Sesma.
Segundos tenientes
D. IJuis Garcia Belenguer, del escuadrón Cazadores de Meli-
lla, al regimiento Oazadores de Arlabán.
» Federico Salvador Díaz, del regimiento Cazadores de Ta-
lavera, al escuadrón Oazadores de Melilla.
» Andrés Arcas Lyun, del regimiento Cazadores de Alcán-
tara, al escuadrón Cazadores de Melilla.
» Miguel Anel Antia, del regimiento Oazadores de Vitoria,
al de Lanceros de la Reina.
» José Ranch Diaz, elel regimiento Lanceros de Sagunto, al
de Cazadores de Alcántara.
» Juan Fel·nández·Corredor y Chicote, del regimiento Caza-
dores de Almansa, al de Tlllavera.
Madrid 26 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia~
les de la escala de reserva del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Francisco
Garcia de la Morera y termina con D. Rafael Pérez y Martín,
pasen destinados á los cuerpos que en dicha relación de les
designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
AzCÁRR~GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaneEl generales de la primera, segunda, tercera.
cuarta, quinta, sexta y séptima region<ls.
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AZCÁ.RRAGA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia, que V. E. oursó t
e.te Minist¡l1x), }'.lrol'l1o'V'Ída por el e~pitán dw Ill~nter:ía 110ft
"vw4••
Señor•.•••
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEItV'Ic%oS :mSPECIAL:mS
COMISIONES LIQUIDADORAS
OirculM". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que la real
orden Circular de 31 de marzo último (D. O. núm. 73), dis-
poniendo la incorporación de los habilitados de las diferentes
clases del ejército de Ultramar, á la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de UltrarnllX.
se entienda modificada en el sentido de que los habilitados d.
clases pro'cedentes de Filipinas, pasen, para los efectos de la
citada real orden, á depender de la de CUerpos disueltos de
aquel archipiélago, residente en Barcelona, en vez de incor~
porarse á aquélla, lo cual no altera el principio de unificación
deseado, puesto que la última d.tl las mencionadas Comisio..
nes depende á su vez de la primera, en igual forma que por
lo que respecta á la de cuerpos disueltos de Cuba, estableci-
da en Aranjuez, se dispuso en real orden de 13 de marzo d.
1899 (D. O. núm. 57). .
De real orden lo digo á V. E. para BU Mnocirniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc4Qa aftos. Ma..
drid 26 de mayo de 1900. '
.A.JOÁBllA~Á
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Primeros tenientes
D. José :B'ajardo y Verdejo, del regimiento de Pontoneros, al
primer regimiento de Zapadores Minadores.
\) Carlos Codes Illescas, de la compañía de Zapadores Mina-
dores de Tenerife, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores.
) José Roca y Navarra, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, tÍ la compañía de Zapadores Minadores da
'l'enerife.
~ Miguel García de la Rerrán, del primer regimiento de Za·
padores Minadores, al tercero.
Madrid 28 de mayo de 1900. AzoÁRRA<U.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reintt
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual dellllaterial de Ingenieros que cursó V. E. en 4 del co-
rriente y que tiene por objeto llevar á cabo las obras de re.
construcción de suelos y otras reformas en la Comandancia
general de Granada, obteniéndose las 6.970 pesetas de asig~
nación que son necesarias, rebajando 3.000 en las concedidas
para reparación de cubiertas de varios edificios (núm. 161 del
L. de C. é 1.), Y 3.970 de las correspondientes tÍ reparacione~
del cuartel de la Merced (núm. 46 del L. de C. é r.)
De real orden lo digo á V. E. para.BU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid
26 de mayo de 1900.
-.-
AioÁRRAGA.
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia·
les de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que
Comienza con D. Julio Soto y Rioja y termina con D. Miguel
García de la Herrán, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones y de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el profe.
sor mayor del cuerpo de Equitación Militar D. Antonio Osu·
na y Rodríguez, excedente en la sexta región, y el profesor
segundo del propio cuerpo D. José Ortiz y Arnaldo, de reem·
plazo en la cuarta región, pasen destinados, respectivamente,
al Depósito de la Guerra y al escuadrón Cazadores de Ca-
narias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de mayo de 1900.
AzCÁlmAGA
SECCIÓ;q' DE INGENIEItOS
_.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta y
sexta regiones y de las islas Canal'ias.
llelación que se cita
Capitán
D. Julio Soto y Rioja, del tercer regimiento de Z$padQt~S
Minadote'e, al primero de iiual d~nOOl~1'\\\~i~,
Segundos tenientes
D. Serafín Rodriguez y Alonso, regresado de Filipinas, con
licencia en Granada, al regimiento Reserva de Gra-
nada núm. 6.
) José Alambillaga y Soler, regresado de Filipinas, con li-
cencia en Alfafara (Valencia), al regimiento Reserva de
Murcia núm. 9.
) lsaias Valderrábano y Merino, regresado de Filipinas,
con licencia en Palencia, al regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 14.
» Francisco Arredondo y M:ahy, del regimiento Reserva de
Andújar núm. 8, al de },ladrid núm. lo
) Rafael Pérez y Martín, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 10, al de Guadalajara núm. 1l.
Madrid 26 de mayo de 1900.
Relación que se cita
Primer teniente
D. Francisco García de la Morera, ascendido, dell'egimiento
Reserva de Burgos núm. 12, queda en el mismo.
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Primeros tenientes
D. Cayetano Iñiguez Garcta, de reemplazo en la segunda re-
gión, :llu comanibncia de Alhacete.
'JI José Cnf:'ella-: Puigdanó,n, en comisión en el 14.° tercio, á
la comandancia de Málaga.
» José Ala(lro S:inuhez, de la cOmandallCia de Málaga, á la
de Cádiz.
~ Francisco GOl1zúlez Sánchez, de la comandancia de Alba-
('ete, ú la de Murcia.
» Daniell\fontero Martínez, de la comandancia de Canarias,
al 14.o tercio, en comii'!ión.
» Ignacio López Fel'nández, en comisión en el 14.° tercio, á
la comandancia de Canarias.
:l Ricardo Ruiz de Alcalá, de la comandancia del Sur, á la
Sección de Malilla.
'JI Arturo Schaffino Martinez, de la Sección de Melilla, á la
comandancia del Sur.
» Manuel López Casado, de la comandancia de Gerona, á
la de Córdoba.
)) Carlos Ochotorena Laborda, de la comandancia de Córdo-
ba, á la ele Gerona.
" Antonio E~cobedo Góngora, de la comandancia de Sevi·
la, á la ele Huelva.
duardo Enriquez BOl'ges, de 1t. comandancia de Huelva,
á la de Sevilla.
Madrid 28 de mayo de lHOO. AZO..\RRAGA
ESTADO CIVIL
Segundos tenientes
Segundos tenientes que cubren plaza de primeros
D. Antonio González S')moza, en comisión en la comandan-
cia ele la Coruña, á la de Huasca.
}} Gregario González López, en comisión en la comandan-
cia de Valencia, á la de Badnjoz.
D. Antonio Lozano Dínz, ascendido, de la comandancia de
Cuc1iz, á la de Huesclt.
» Federico Vuldés Díaz, de la comandancia de Córdoba, á
la de Jaén.
» Antonio JHiláns Rivel'a, de la comandancia de Jaén, á la
de Córdoba.
» Fermín Lahuerta Amaré, de la eomandancia de Canarias,
á la de Buleares.
» Juan Jiménez Ahás, de la comandancia de Tarragona, á
la de Stmtander.
7> José Rey Santiago, de la comandancia de Málaga, á la de
Canarias.
» Pablo Riera Cortada, de la comandancia de Santander, á
la de Tarrugona.
» Manuel LluelMurtínez, de la comandancia de Huesca, á
la de Málaga.
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de agosto último, promovida por Josefa
Cobeña Alcalde, en súplica do rectificación de nombre en la
fé ele óhito de HU hijo José Mnrtil1ez, que sentó pluza como
volunttu'io p~a servir ,en el cjél'<JÍto de Cuba, con loS! docu. '
montos y bajo 'el nombre de uno de sus hermanos llamado
Agnpito, quien tenía la suficiente edad para contraer dicho
compromiso, circunstancia que en el José no concurria, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la recurrente, una vez
que el ramo de Guerta no tiene atribuoiones para llevar á
lijxcmo. 81'.: . Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que los capit..'tnes y subal·
ternos de ese instituto compren.tidos en la Siguiente relación,
que comienza con D. Manuel García de Paredes y Fl'an y con·
cluye con n. Eduardo Enriques Borgcs, ptWell destinados tí
los torcioa y comandancias que en la misma se expreE'an,
debiendo oeupar plaza de primer te1110nte los dos eegundos
que se consignan en la misma, en analogia con lo resuelto
en la rea.l orden de \;l de abril último (D. O. núm. 79).
De real orden lo digo a V. ID l,ara Sll conocimiento y de-
más efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de HlOO.
Antonio Martínez Carretero, en súplica de abono de pensio-
neS de una cruz de primera clase de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que las pensiones de la expresada
cruz de que está en posesión y solicita el interesado como
anexas á las pagaA de navegación que percibió en Barcelona
á su regreso de Filipinas, le sean abonadas por la Comisión
liquidadora de lu. Caja general de Ultramar, en la forma que
determina la real orden circular de 28 de marzo del año pró·
ximo pasado, una vez que ha formulado la petición en tiem-
po oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo Q.e 1900.
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenado;de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava re¡¡:iones, islas Baleares y
Canarilll', Comandante general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
D: Manuél Garcia de Paredes y Fl'au, ascendido, de la co-
mandancia de Baleares, pasa á situación de excedente y
afecto p~tl'a haberes á. la misma comandancia.
» Mariado Hniz GLtIldullo, de la comundancitl de Jaén, á la
de Lu¡<;o.
» Nicolás Hernández Villaseca, de la comandancia de Huel·
va, ala de Cadiz.
» Manuel Vives Morey, de lIt comandancia de Baleares, ti la
de Gerona.
» Pedro Ripol] Matheu, de la cC'mandaneia de Baleares, á
la de Barcelona.
» Pedro Vidal Esteva, de la comttndancia de Gerono" á la
de Vnleneia.
» Jaime Ramón y Mir, de la comanc1a.ncia de' Barcelona, á
la do Bt\leates.
» José ~ánch(;'z Moreno, de 1./\ comandancia de Lugo, tí la.
de Murcia.
» Pedro Escribano Señoret, de la comandancia. de Oviedo,
ti la de Guu(!alajüra.
11 Proceso Oarretero GÓmel'., de la comandancia de Ctidiz, á
la de de Baleare3. '
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cabo la rectificación qt.le pretende, y sólo las tendría en el caso I
de que por sus dependenchts E'e hubiera dado odgen á la 1
equivocación que se desea subsanar, según terminnntpmeute ¡
dil:1pone la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-I
mero 288), lo cual evidentemente no ocurre en el de que se
trata, puesto que el certifirado de defunción del causante se ¡
extendió l.Í nombre de Agapito Martínf>z Cobeña, ó (óe(l, con los i
mibmos con que se filió al soldado fallecido, quien qniera ¡
que fuese. Es asimismo la ,oluntud de S. M., se 1l1udfieste '
ti. la interesada que esto no obsta para que si e8tima que
para ello le asiste derecho, pueda, después que se haya dic-
tado resolución definitiva en la causa que se instruye en este
distrito y con testimonio de la misma, solicitar la declaración
en su favor de los derechos que pretende como madre de un
soldado fallecido en Cuba á consecnencia del vómito, duran-
te la última campaña, previa ia justificación que se halla de-
terminada para tales casos y oyendo al Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid!
26 de mayo de 1900. :
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En visto. de la. im;tancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida. por el comandante de Infanteria
D. José de la Torre y Castro, en súplica de indemnización
por l:¡¡:l pérdidafl que tuvo en un naufragio qU'l, e1l 7 de enero
de 18fJ7 y sil-ndo capitán de la Guardia Civil, sufrió con la
fu~rzn á sus Órdl-'llE'S en la enR.enll.(Ja de Iba (Filipinas), cuyo
expediente de l'("sarmiento, instruirlo por consecuencia de
haher (:Iido declal'iltlo irresponsable en 01 que se fOl'mó con
motivo de 9quel dt'sgraciado suceso, dice que se ha extl'ltvia-
do en la Comandancia general del centro de la isla de Luzón I
al caer ésta en poder del enemigo; teniendo en cuenta que
para la declaración de derecho á resarcimiento es necesario,
sf>gún lo pref'.crito en el arto 15 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1H82, el requisito de haber justificado con ante-
rioridalllos daños y perjuicios experimentados, con sujeción
á cuanto se determina en los demá5larticulos del mismo regla-
mento referentes al particular, el Rey (q. D. g.), Y en flU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha-servido resolver
que si se ha extraviado el expediente instruido al efecto, se
reconstituya mediante las informaciones y datos que sea po-
sible aportar, con p~esencia de los antecedentes que se dice
en la instancia ha debido traer la sección de Justicia de la
Capitanía general de Filipinas, y de los demás que deben y
puedan recabarse de las autoridades y testigos presenciales de
los hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de lns Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar y Ordena.
,dQr de paioS de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teniente de ese instituto, con destino en la Dirección general
del mismo, D. Víctor Morelli y Sinchez Gil, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qué
Dios guarde), se ha servido concerlerle dos meses de licencia
pnra Sltlsomagiol'e, provincia de J\libno (Italia), con sujeción
á 10 estableddo en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), á. fin de que pueda atender al restableci-
miento de su !'ulud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la relación propuesta que V. E.
dirigió:'\' este Ministerio en 20 del actual, á favor de los jefes
y oficiales repatriados de milicias, voluntarios movilizados y
demas fuerzas irregulares que tomaron parte en. nuestras
guerras colotliales, que da principio con el coronel D. Juan
Antonio Castillo y Castresana, y termina con el práctico de
primera D. Toribio Alonso Higuera, los cnales Se ht\lJan com-
prendidos en el segundo gru ¡.lo A. que se refir.ro el urt. 2. 0 de
la ley de 11 de llbril último (C. L. núm. 88), publicada en la
Gaceta de Madrid del dia 15 de dicha mes, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre.la Roina Regente del Reino, hu tenido á. bien
disponer que los in[:eresauos causen alta, :.\, partir de 1.0 del
mE::S próximo, en las nóminas de J.:cemplazo de los di¡4ritosen
que residan y se indican en la relación de referencia, á fin de
que se les reclame y abone en ellos con cargo al capítulo y
articulo correspondiente del presupuesto vigente, el tercio
del sueldo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.° de dicha
ley, ínterin Ee les concede el retiro ó pensión que por clasifi-
cación les corresponda; debiendo ce¡:ar por fin del corriente
mes en el percibo de los demás devengos que hasta ahora se
les viene acreditando, en harmonia con 16 prevenido en el
articulo 8.° de la referida ley y 4.° de la real orden circular
de 17 del propio mes (D. O. núm. 84).
Es á la vez la voluntad de S. M., que la relación que se
cita se publique también en la GMeta de Madrid, á fin dI!)
evitaJ.· abonos de haberes duplicados, según previene el ar·
tículo 8.°, ya mencionauo, de la misma ley.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1900.
Azo.Á.RRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y oñ..
eiales movilizados de Ultramar.
8eílOres Capitnnes generales de las l'egiones, Ordenador de
pagos de Guerra Él Inspector de la Oomisión liquidadora
de la Caja geu0raJ. de Ultramar.
Bón. de Bomberos municipales de la Habana. CoroneL .••. D. Juan Antonio C8!1tillo Castl'esana Corufia •.•••..•••. COl'Ufia.
P. M. de Voluntarios de Cuba....••....•.•.. Otro ...••.•. ) Antonio Fernández ~artillez•••. Oviedo••••••••••.. Oviedo.
Bón. de Bomberos municipales de la Habana. T. Coronel.. ) Zacarías Brezmes Ruiz .•...•••. ~adrid•••••••.••. Madrid.
Tercio lnf.a. Vals. movilizados de J avellanos.. Comandante. »José Gomez l\Ienéndez. . . . . . • • •. Valdemora ••••••.• Oviado.
Bón. movs. vols. marinos del Gral. Blanco .•. Oh'o........ ) Miglwl Vivanco Garcia ...••.••¡
EBc6n. voler. mov. de S. Antonio de los Baño:;: Otro........ ) Llarcelino L6pez Ferllández .•.••
Bón. voluntarios .Artillería de la Habana, n.o 2 Otro.... . . .. ) Rosendo Es:rina Diaz ..••.••... , .
Bón. Oaz. voluntal'ios de Placetas .•.•.••.••. Capitán..... l> Ramón Núfie1> Maira •.••••••...
ldem.••.•••..••..•••.........•...•••.••.. Utro .•••.••• » José L~jarza y O!ea. .•..•••.•..• \Madlid •.••••.•••• Madrid.
Compañia voluntariotl de Placetas Otro........ ) Antomo Roche l~heto .••..•••.•.
Reg. vals. de Artillería de la Habana•••.•••• Otro........ »José Jiménez 8"rrano .••.•••.•••
Tel'\~iomovilizado del batallón de Rodas .•••. Otro........ »Ramón Bonet López............ .
2.0 tercio de voluntarios 6 bomberos•.•••.••• Otro ••.•.••• ».Joaquin Oornet Vilella •.••.••••
Reg. Caballeda de Cumajuaní ...•......••. Otro ....•.•. :t Aquilino Feijóo Barral. ••••.••• ¡VigO••••••••••.••. Pontevedra.
Escón. movilizados de la Laguna (Filipinas).. Otro »Dagobel'to del Río Camota Corufia CoruíIa•
.R~g. lnf.s vals. movs. de Blanco, Macabebes. Otro ....••.. »Joaquín Monet Taboada ....•.•.¡
ldem •• · Otro t Francisco de la I'az Alcázar M d 'd M d 'd
Bón. voluntariOS de la Habana Otro........ ~ Vic~nteDíaz Vicario .• ~........ a n a r1 •
Reg. movilizado de Color.•.•.••.•••....••. Otro........ ) José Gracia Domínguez••.•.••..
Idem Artillería voluntarios de la Habana•... Otro........ »José Pelayo Orejón , .. Valladolid •.•••• :. Valladolid.
Bón. voluntarios dePuarto Príncipe..•...•. Otro ••.•.••• » M('lit6n CasteUó Anglada.. : •..• Barcelona.•..•..•. Barcelona.
Idem Cazadores de Guanlánamo ....••••.•.. Otro.;...... ;) Estanislao Sagarmillaga Santúa•. Bilbao.•...•.•.... Vizcaya.
RE'g. vols. m(\vs. Artillería de la Habana..... Otro .•••••.• »José Alvar~zH('rrerln .••....••. Gangas de Onís .•.. Oviedo.
Guerrllla de Santa Teresa •••.••.••••••••••• l.er Teniente ) Franci!'co Alv¡;rez Ri\:lstra...•... Madl"id .•.••.••.•• Madrid.
ldem montada de Cervantes Otro........ » Manuel de la Presa Vigil Pobla de Biero Oviedo.
Brigada de Cuba Espaiiola •..•••.•••..••.•• Otro........ »:Martín Cañadillas Moreno •.••.. Villnrrubia de los
Ojos. • • . • . • . • • .. Ciudad Real.
Tercio Inf." voluntarios de Dimas ..••.••••.• Otro .•.•••• »Lino Galán nIosteri .•••..•.•••. Madrid .•••••••••• l\ladrid.
l.er bÓD. del rag. luf." de Tal'l'agona Dllm. 6'7. Otro••....•• ~ Francisco Bautista de Lisbona y
"
RivBl'on Zamora •••••••.••• Zamorll..
2.0 ~ón. ligeros voluntarios de la Habana .... Otro ..•.•••• ) .Victoria!l0 Zor:o v:ilIaloboB •••.• :\1adrid .•••.••..•. Madrid.
TerCIO de Anda y Sulazar . . . . • • • . . . . • • . . . . .. Otro........ » 11orten81O Pérez Gomez .....•.• , Idem............. ldem.
Reg. lnf.a voluntarios de Blanco, Macab..bes. otro .••.•••.¡~ Mauro Arle¡!:ui Pamintúa •...••. Idem ..•••••••.•.. ldem.
l.er batallón movilizado de Color ••.•..••••.• 2.o Teniente. 1; Pantaleón lIernández Infante ••• A.morabieta.•••... Vizcaya.
6.0 tercio de guerrillas Ot1'0 •.••••.• ) José Palomero Franco •..•...... Salamanca •.•..••• Salamanca.
Guerrilla de Viana ••••..•••.•.••..••.••..• Otro ......•• · ) Arturo 1:'Alomero Linares ldaro •.•••..•••••• Idem.
:Batallón movilizado de Pando .•.....•..••.. Otro........ :t Gabriel Pis Piniella Cangas de Onís .••• Oviedo.
ldem 'Voluntarios de Santiago de Cuba ..•...• Otro........ l> Joaquín Grai'ien Fondevlya ....• BarceloBa •••••••.. Barcelona.
1 el' tercio de guerrillas Otro........ »José Nadal Macias ...••...•••.• Idem .•.•...•.•••. IdAm.1:0, gUa. local de San Juan y Martínez Otro........ ) Marcelino Marina González IndeBto ...•.•••••• Ovledo.
Compa11ia movilizada. de Gua.najay Práctico l.a .. ) Toribio Alonso Higuera Madrid Madrid.
------------1-------1------
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombrela:geina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación pro·
puesta de los jefes y oficiales movilizados de Ultramar que
han sido clasificados y figuran comprendidos en el primer
grupo á que se refiere el arto 2.0 de la ley de 11 de abril úl·
timo (D. O:núm. 81). y que ha remitid!) á este centro el
Preeidente de la Comisión clasificadora de aquéllos en 20 del
corriente, la 0lla1 da principio con el teniente coronel D. Se-
bastián Sotomayor y Patiño, y termina con el segundo te·
niente D. :Ejduardo Coiter Chacel', disponiendo á la 'vez se pu·
blique en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio á los efectos
prevenidos en los articulos 8.o de la mencionada ley y 4. o de
la real orden circular de 17 del propio mes (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui~ntes. Dios guarde a V. .E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1900. '
AzoÁ:aRAQA,
Señor.....
Relación que se cita
RESIDENCIA
Cuerpos á que p!lrtenecierotl ciases NOMBREB Pueblo J>rovinol~
-------------1-------1------------1-------1------
Instituto de Voluntarios de Cub~.• Teniente ooronel. D. Seb~stián Sotom.ayor y Patiño Alcal~ de Henares Madrid.
Eón. Leales Voluntarioel de Mamla. Comandante ••••. » UlpIano Rodríguez Martinez . MadrId ••••••••• Idem.
GUa. del Casino Español de Ma~ila. Otro...... :.oo •• »F~r?andoCos.?nyón GÓmez .. lclero ..... oo •••• I<lem.
Bón Vals numo 2 de Puerto RICO.. Otro........ .••• »Fellz Costa y Sanehez... , •. , Albncete ••••••. Albacete.
9.0 Bón. Voluntarios ?e Puerto ~ico üapitán. • »Anto~io üot~l y Tur~uelln. -. Barce.lona Barce.l0na..
Eón. Leales VoluntarlOl! de ManIla. Otro... . ••• ••• •. »ArseUlo de Hevia y ~apu~nte. Madl'ld ••••••••. Madl'ld.
Batallón de S. Antonio de las Vegas. Otro. . • . • ••••••• » Pedro Ferná.ndez Ullbal:rl ..•. ldem ••••••••••• !dem.
Guenilla de San Miguel de Manila. Otro............ »José ~las Alvarez Mendleta •.. Idem...... • • • •• !dem.
Vals Oagayán de Misamis,Filipinas Otro •••••••..... »FrancISco García·Romero y .
. León .....••......••.•... Sevilla .•••••••.. Sevílla.
P. M. de Voluntados de Puerto ~ico Ot~o.•...•: • • • .. »~u~e~io~ui~del Val. . : Torql!emada •• ~. Palell~ia.
Eón. núm. 1 Vals. de Puerto RICO. PrlD~,er temente.. »JiJIDlh,o Ga~lllr y Ubbarn ~adrld.• ·• .. oo ... Madl'ld.
Eón, Vols. de Artillería de ll\Habaua Otro. •• ••••••••• ~ Juan Ig1esllul Diaz•••••••••• lJ.dl,lIll ••••••••••• Idem,
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RESIDENCIA
Ouerpo á que pertenece Clases XOllIBRES
Pueblo ProVincia.
2.a Glla. Montada de Puerto Rico ... Otro .. , . .. . .•.•
6.0 bón. Voluntarios de Puerto Hico. Otro'. . ..
8.(l TE'l'cio de Guerrillas ;' Otro , .. . _, .
Brigada G'uba E8pañola Ot.ro " .
Tercio de Vals. y Bomberos núm, 2. Otro .. _ .
Reg. Art.a Montado Vals. de Habana,Otro. . .
2. 0 Bón. Vals. de Santiap:o (le Cuba. Primer teniente .. D. Ramón Vallejo Hernández Málaga Málaga.
Bón. Lealr,.; Vo1tmt:lrios de l\lanihL Ütro............ )} Ji'eliciano GardQ González. " 8egovia Segovia.
Reg. Art. 8 l\Iont:ulo Vols. de HnbanaIIOt~o............ : Luil:11110I'ata Petit : .•... Madrid Madrid.
Ictem " Otro , Manuel Tronco8o Mendlzábal. Idem 'IIdem.
4.° Bón. Voluntarios de Puerto Rico Otro. . . . .. . .• . .. l Nicl:lsio Rodido Lac..'lrra -. Aizpuru ' Navarra.
Guenilla de S. Miguel de FililJinas ütro .••... »Pedro Pros Montaña TarragonR , . Tarragona.
9.° bón. Voluntarios de Puerto Rico.IOtro '..... »Nicomedes Fernandez Alvarez .Madrid Madrid.
Idem _ Otro .....•..... }) Alberto Lacasn Fornell•.. ' Idem.. . . . Idem.
7.° í1em.; " ., Otro.. »Rafael Climent Serra Jativa Valencia.
4.0 idem .................•••.•.. Otro•.•......... »Luciano Narganes de Melgosa. Madrid Madrid.
Voluntarios de Puerto Rico ... '..... Segundo teniente. »Juan Félix Rocafort......•.. Pontevedra.•.•. Pontevedra.
Bón. Vals. de Puerto Rico núm. 6.. Otro ......•..... » José Henares Jlménez .••.... Baena ....•...•• Córdoba.
Batallun Tiradores Voluntarios de -
Puerto Rico núm. 1 Otro . ...• » Francisco Hernández de Alva
y Riberón Madrid Madrid.
» Pedro Esteban Zamorano Idem . . .. • ....• Idem.
» Manuel Powell\Ioscoso COtufía ...•..... Coruña.
») Enrique Tuiroil Prieto .•..•. Santandel' , Santander.
» Juan Antonio Bouza Vigo.........•.. Pontevedra.
» Antonio Méndez y González.. Ovieno........•. Oviedo.
>.' Eduardo Gotter Chacer. . . . . Madrid .....•... Madrid.
Madrid 28 de mayo de 1900. A:wÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Micaela de Frutos Martín, con res~dencia en Santander,
calle de San Simón núm. 21, piso 4.°, esposa del primer te-
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Andalucía.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 6 de marzo último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de ese instituto D. José
Belda Muñoz, en súplica de abono de la paga del mes de no-
viembre de 1898, cuya revista pasó en la Habana como ex-
pectante a embarco para la Peninsula, procedente del pri·
mer batallón expedicionario del regimiento Infanteria de
Pavia núm. 48, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; se ha servido resolver que el interesado
se atenga á lo prevenido en el arto 2.° de la real orden circu-
lar de 7 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12.
de febrero último, por el comandante que fué de voluntarios
. de Manila D. Ulpiano Rodríguez Martínez, con residencia en
eFta corte, calle de Claudia Coello núm. 13, pifO 2.°, en sú-
plica de abono de los haberes á que como repatria lo se cree
con derecho, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ·Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que el intere¡;;ado se
atenga á lo dispuesto acerca del particular en la real orden
de 27 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
RE~IDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la i~stancia promovida en 16
de enero último, por el comandante que fué del batallón de
leales voluntarios de :Manila D. Carlos March y Ferrer, con
residencia en esta corte, calle de Atocha núms. 71 y 73, en Sú'
plica de nbono de pll,gas de repatriación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rfina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el interesado se atenga á lo resuelto en la real
orden de 27 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 289).
De rcul orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
deulÚs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En viRta del epcrito de V. E., ferba 1.0 del
mes actUlil, en el que l)tlrticipa haver autoriza lo all'e¡.(uudo
tl:'niellte de. la eFcnla de relierva de la Guardia. Civil D. Gre·
,gorio Pineda Jiménez, para que traslade RU re:-idencia desde
e~ta corte IÍ. Larra;ma (Navarrra), el Rey (q. D. g), yen E'U
nomhre la Rr.illa Regente del Rl:'illo, ha tenido á hien aprohar
la determinación de V. E.; disponíen/lo, al mismo tiempo,
que el expresado oficial quede afecto á la Comandancia de
Navarra de dicho instituto, para la reclamación y percibo de
sus haberes, con arreglo á lo que preceptúa la real orden de
14 de julio de 1899 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'll.l de Castilla la Nueva.
Señores Capitán gl'neral de la ¡::exta región, Director general
de la Guardia Civil y Ol'denador de pagos de Guerra.
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. AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias
y Comandante general de Melilla.
Relaci6n que se cita
Comisarios de guerra de primera clase
D. Epifanio Parraverde y Arrabal, ascendido, de la Capita-
nía general de Valencia, a situación de excedente en la
·tercera región.
» Enrique Grasso y Quiroga, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general de Andalucía.
Comisarios de guerra de seguuda clase
D. Alberto Barrón y Olivares, ascendido, de reemplazo en la
segunda región, á continuar en la misma situación y
región. ~
» José de Madariaga y Castro, ascendido, de la Comisión
liquidadora de la tercera Brigada' de tropas de .Admi-
nistración Militar, á situación de excedente en la pri-
mera región.
» Wenceslao Alvarez y Martínez, de la Capitanía general de
Castilla la Vieja, al Parque administrativo de campa-
ña de la séptima región, como interventor.
); Manuel Santiago y Torrejón, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general de Andalucia.
» Antonio BIazquez y Delgado, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general de Castilla la Nueva.
Oficiales primeros
D. Angel Catalán y Tangis, de la Maestranza de Artillería
de Sevilla, á la Capitanía general de Andalucía.
») José López Prats, de la Capitanía general de Andalucía, á
la Maestranza de Artillería de Sevilla, como encargado
de efectos y de caudales.
» Mariano .uénac y Cía, del parque de Artillería de Burgos,
á la Capitanía general del Norte.
» Julián Herrera y Bárcen8s, de la Capitanía general del
Norte, al parque de Artillería de Burgos, Como encar-
gado de efectos y de caudales. I
Timoteo Gaite Lloves, del parque de Artillería de Vigo, á
la Capitania general de .GaUcia.
» Eduardo Agulla y Ramos, de la Capitanía. genenJ de Ga-
licia, al parque de Artillería de Vigo, corno encargado
de efectos y de caudales.
» Julio González Martín, del parque de Artillería de Valla-
dolid, á la Capitania general de Oll~tilla la Vieja.
» Arturo Bulncs y Urefia, del cuarto Depósito de caballos
sementales, al parque de Artillería de Valladolid, como
encargado, de efectos.
» Luis Martínez Abades, de la Oapitanía general del Norte,
al cuarto Depósito de caballos semcntales, como oficial
de contabilidad.
» .Jrrancisco Fernández Izquicrdo y Abascal, del parque de
Artillería de Santoña, á la Capitanía general del Norte.
» Joaquin Fernández Lemus, de la Ordenación de pagos de
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de A,:lministración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 31 de agosto último, promovida por D. José
Rodes Barbón, en súplica de que se le autorice para poder
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, la can·
tidad de 350'92 pesehts, importe del agua suministrada a
fuerzas destncadas en el castillo de Mequinenza, desde ellO
de marzo á 30 de junio de 1899, el Rey eq. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conce-
der In autorización solicitada; debiendo incluirse la adicio-
nal, dospués de liquidada, en el primer proy.ecto de presu-
}JUCHto que se redact<", como Obligaciones de ejercicios cel'rados
que cal'ccen de cl'érlito legislativo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ,Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida en 6 de enero último por el pri-
mer teniente que fué de movilizados de Cuba D. Cástor Gil
Sarmiento, en súplica de abono de las pagas y medias pagas,
como á IOEl demás de su clase y procedencia repatriados, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ha-
berla hecho después de transcurrido con exceso el tiempo
hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
,
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de GaHcia.
niente de Infante:ria D. Francisco Garcfa Saavedra, en súpli- \
ca de abono de lo que le corresponda del sueldo de .RU citado
esposo, que se halla prisionero de los tagalos en Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden cir·
cular de 24 de agosto último (C. L. núm. 167), previa la de-
bida justificación, se satisfagan á la interesada los medios
sneldos que al respecto de la Península corresponden á su
esposo, con arreglo á los que se le adeuden, según la propor-
cionalidad establecida en la real orden de 14 de agosto de
1898 (D. O. núm. 229); siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M., que en caso de seguir dicho oficial prisionero de
los tagalos, se facilite á la recurrente en los meses sucesivos
el medio sueldo de aquél, también al respecto de la Península.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
SECCI6N DE AD:MINISTRACI6N UILITAR
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Guerra, al purque de Artillería de Santoña, como en-
cargado ele efectos y de caudales.
D. Tomas Gutiérrez Valdecara, de excedente en la primera
región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Mm:iano del Valle y Gurcía, del establecimiento central
de Ingenieros, á la Capitanía general de Aragón.
» Alberto Goytre Villanueva, de la Capitanía general de
Amgón, al establecimiento central de Ingenieros, como
pagador.
Oficiales segundos
D. Enrique Grosso y Barroso, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general de Andalucía.
» Pedro Morente y Ponas, de la Maestranza de Artilleria de
Sevilla, á la Capitanía general de Andalucía.
») Antonio 1l10ragriega y Carvajal, de la 9rdenación de pa-
gos de Guerra, á la Capitanía general de Cataluña.
» Enrique B:stévez Esteban, de la segunda brigada de tro-
pas de Administración militar, á la Ordenación de pa-
gos de Guerra.
») José Sarmiento Laauén, de la Capitanía general del Nor-
te, á la segunda brigada de tropas .de Administración
Militar.
» Emilio Pra.da y Agut, del Parque de Artillería del Peñón
d'e Vélez de la Gomera, á la Comandancia general de
Melilla.· .
» Eugenio Sepúlveda y Molina, de la Comandancia general
. de Melilla, al Parque de Artilleria del Peñón de Vélez
de la Gomera, como encargado de efectos y de caudales.
Oficiales terceros
D. José Mackena y Vildósola, de la Capitn,nia general de Ca·
taluña, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Antonio García de Longoria, de la Capitanía general de
Andalucia, á la Maestranza de Artillería de Sevilla,
como auxiliar.
» Manuel Ruiz Verda, de la Capitanía general de Aragón, á
la de Canarias.
Madrid 28 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
PREMIOS DE REENGANOHE
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniEterio 1.0 de marzo último, promovida por el sargel:.L·
to del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Faustino
Romano Arellano, en súplica de abono de la gratificación d.e
continuación filas desde que cumplió los tres años de serVI·
cio activo, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la expresada gratificación, devengada á razón de 15 pese-
tas mensuales desde 1.0 de abril de 1896 ti fin de marzo de
1897, Y en el mes de febrero de 1899 cuya revista pató em-
barcado á su regreE'o de Ultrnmar, y á razón de 22'50 pesetas
al mes desde 1.0 de de abril de 1897 a fin de enero de 1899.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la Comisión liquida~
dora del primer batallón expedicionario del regimiento In·
fantada de Burgos y el citado regimiento, formulen las co·
rrespondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrados Él que afectan; cuyo importe se comprendel'á, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su ~onocimientoy
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Gueua.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el
músico de tercera clat:>e del regimiento Infanteda de San
Quintín núm. 47, Ignacio de Dios Román, en súplica de abo·
no del premio y plus de reenganche devengado desde el 21 de
octubre de 1898 á fin de diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti la petición del int~resado, y disponer que el cuer-
po ti que pertenece proponga su alta, en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1898·99, en un compromiso de reenganche,
según determinan los arts. 27, t\2 Y59 del reglamento de.3
de junio de 1889, reclamándole la primera cuota del premIO
y el plus devengado desde el 21 de octubre de 1898 á fin de
junio de 1899, y que en adicional á 1899-900 Y estados co-
rrientes, reclame el mismo plus desde 1.0 de julio siguiente;
debiendo comprenderse el importe de las adicionales de re-
ferencia, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu'chos años. Madrid
26 'de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de febrero último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, José
Gutíérrez Ruiz, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de marzo de 1897, á fin de
igual mes de 1898 y desde 1.0 de agosto de 1898 á fin de junio
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del E,eino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la expI'eaada gratificación, devengada á razón de 22'50 pe-
setas mensuales desde 1.° de mayo de 1897, primera revista
que pasó en su actual empleo, á fin de junio siguiente, en el
primer batallón del regimiento Infantería de Simancas nú-
mero 64, y desde 1.0 de julio del mismo año á fin de febrero
de 1898 en el batallón de Chiclana, Peninsnlar núm. 5; y á
razón de 15 pesetas al mes en el de marzo de 1898. cuya re-
vista pasó embarcado á su regreso de Ultramar, y d('sde 1.0
de agosto de 1898 á fin de junio de 1899 en el regimiento de
Andalucia á que pertenece. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el expresado regimiento y las Comisiones liquida-
doras de.los mencionados batallones, formulen respectiva.
mente las correspondientes reclamaciones, en adicionales á
los ejercicios cerrados á que afectan; cuyo· importe se como
prenderá, después de liquidadas, .en los efectos del apartado
O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y' Ordenador de pagos de Guerra.
29 mayo 19008'80
Excmo. Sr.: En viFtn de la instancia que V. E. cursó á t
este Ministerio en 1.0 de marzo último, promovida por el 1
cabo de la comandancia de Alicante, de ese in~tituto, Pedro
Salcedo Turpin, en súplica de ...bono de premio y }Jlus de
reenganche desde 1.0 de abril ue lH99, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente dt'l Reino, ha tenido ú. oien
conceder al intel'e¡.:ado el abono del expl'el'ado pluH cievenp;a-
do desde 20 de enero de 18H9, que embareó en Cuba 1ara
regresar á la Peninsula, a fin de febrero siguiente, y dt'slle 1.0
·de abril á fin de diciembre del mismo año, y diRponer q ne
la mencionada comandancia de Alicante formule la corres·
pondiente reclamación en adicionales ::l; los ejercicios c€'rra·
dos de 1898-99 y 1899·900, cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-=eo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 26 de marzo próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente de la escala de re-
serva de Ingenieros D. Manuel Santos Portilla, en súplica de
abono de diferencias de descuento en sus haberes del mes de
enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 <fe mayo de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán gelieral de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e o=--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de marzo próximo pa·
·sado, promovida por el comandante mayor de la Zona de
· reclutamiento de Barcelona núm. 59, en súplica de autoriza·
ción para reclamar la cantidad de 75 pesetas por quintos de
sneldo de.l méS de noviembre último, correspondientes á los
segundos tenientes de movilizados D. Enrique Millán y Don
Eduardo Saavedra, pI Rey (q. D. g.), yen ¡"u nombre la Reiua
· Regente del Reino, ha tenido abien conceder la autorización
que se ~olidta, para que la expresada zona formule la opor-
tUlla adici(rnal al p,jercicio ct'rrado del primer semestre de
1899·900, la que previa su liquidación, sera incluida en €'l
pl'Ímer proyecto de presupuesto que Ele redacte, como Obliga·
ciones de ejel'cicios cerrados que carecen de créddo legislativo.
De real orden lo digo á V. E. }Jura I"U cOllocixniento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madl'id
26 de mayo de 1900.
AZC.ÁRRAGA
· Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador ·de pagos de Guerra.
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Excmo. Sl·.: En vil>ta de la instancia que Clll'SÓ V. E. á
este Mil1i8t~rio ('on sn escrito de 20 de mll.1·zo próximo pn-
s~l(lo, Pl'olllo<;üla pOI' el cllmmd:mte lll't\'or del regimipnto
Infnlltl-'ría ele Ca,;tilln núm. Hi, én Hí.l'liea Ile autorización
l,ara reelamar In canti f:lLl dé 10:)'11 P"'set:IS por h"ht'rt's ele
tropa dd 1111'::\ de d.idl'mbre (dim l, ('1 R'')' (q. D. g.), yen
su nomhre la R....inli. Regentt' del Rl'ino, ha t('nitio :í. bien con·
ceiler la allt.orizat~ionque f>p, Roli.-ita, para formular la opor-
tu:m a¡liciona1 al ejp.n:icio cerrarlo nel prinwr ¡;ernestr<' de
HS99 900, la que debidamentt:\ justificada y 1J1'l~,ia f>U liqui-
dación, será incluída en el primer proyecto de prl'supuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que ca·
¡'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás eie-útos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inlOtancia que cursó V. E. á
elOte Ministerio con su escrito de 3 de abril próximo pllf'lado,
promovida por el capit-án de Inftllltería D. Juan Moya Sán·
chez, en súplica de abono de qlliutos de l'ueldo de junio y
julio del año anterior, que dü:frutó licencia como reputrindo,
una vez que desembarcó en 5 de mayo, viniendo ajustado
de Filipinns por fin de abril, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reintt Regente del Reino, se ha sen"ido desestimar la
petieión cld interet'ndo, por carecer de derecho ú. lo que solio
cita, no hnllándof'e elrccurrente en igual caso que el jefe y
oficial que cita, en E'lt instancia, los clUtles devengaron á
bordo dos pagas, puesto que habiendo sido ajustados por fin
de mayo 6'n Filipina!.', dCl:'cmbarcaron el 5 de julio, corres-
pondiéndoles sueldo entero en el mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Ma·
drid .26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordt'nador de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V..El. QllrSó á
este Ministerio con sn escrito de 28 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del 10.° regimien·
to montado de Artilleria, en súplica de autorizaciÓn para
-reclamar haberes devengados en el mes' de diciembre ultimo
por varios reclutas defOtiuudos al m.i~rrio, el Rey.(q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder la autorización que se solicita para formaJililar la
oportuna Bdidonal al ejercicio cerrado del primer semestl'e
de 18119 900, la ql10 debidamente justificuda y previa liqui-
dación, será incluida cn el }Jl'imer proyecto de presupuesto
quo se redHcte, como Uúliguciones de ejercicios len'atlos ·!lue ca-
¡'etcn de erMito leyislatrvo.
De reu.l orden lo digo IJ. V. E. para su conocindento y de-
más efectos. Dios guarue aV. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1900.
AZC.ÁRRAG;A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
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Excmo. Sr.: J~n "ista de la ir:stancia que cmsó V. E á
este Ministerio con su el!crito de 16 de febrt-'ro último, pro·
moddll }lor el I'egnndo t\"!niente de la escaln (l(~ resprva de
Inf:l1lterín. D. José Gil Miguel, en súplica de abollo d~ difp.-
rencia de f'uelllo de ;:al'gl'llto ft FiU actunl ('mpleo y Rupldo;;
que oejú de perdbir de"de ¡;:u lh'~ada de Ultramar hast¡l1.°
d('\ agn,.to de 1i399, el Rey (l}. D. g.), yen su nllmbre la Rl'iua
Reglmte del Reiuo, hu. tl:'lli.iO á bien tlccel1l'!" 8. lo solicitado
y autorizar á los cuerpos ó depen tendal' á que. haya e:'ltallo
afecto, I:;l·gún llls f'ituatlolleS qUl:' hubiera tpnido el recu-
rrente, para reclamar dichol:! habt'l'es y <1ifl"rpucins, si ~a no
lo hubiesen verificado, en la forma reglamentaria y á los ul-
teriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V.. E . para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
DESTIKOS
Excmo. Sr.: En vista de la insbucia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril último, prol'novida por el sar·
gento de la brigada de tropas de Sanidad Militar José Asensio
Garcia, en súplica de ser iucluído fin la e~cala de excedentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), }' en sn nombre la Rf'ina ltegente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la pptición <1el intl:'l"esado,
el cual figurará en dicha e¡:;ctlla y obtellrl.riL destino en activo,
como 'supernumerario, cuando por 'ulltigüedal1 lo corres·
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para c1U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 de
abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del. Reino, ha tenido á bien disponer que el ayu-
.dante primero de la brigada dc tropt!,! de Sanidad MilitlLr
D. Josó Martínez Rocha, continúe en la situación de exce'
dencia en que se encuentra, nutorizándole para fijar su resi-
dencia en ~stella (Navarra), y cesando en el dE'stino eu comi
sión que dei;empeñu en la J.ns!Jeoción de Sanidad Milit..'lr de
l.u, primera región.
Oe real orden lo digo Á V. .K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K. muchos años. Madrid
26 de muyo de 1900.
AZCÁRHAGA
Señor Cupitú.n genel'!\l de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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RESIDENCIA
lfxcll1o. Sr.: Vista la instancia que V. E. rt>mitió á este
Minh:tl'rio, llromovila por el vetprinario ¡.:eg'mil.o D. Valentín
de BJas A1varez, en i'ituaeión de excedente en esa regióll, en
¡:;úplica Üe que se le cllllceda trasladar sn resillencia ti Valla-
doli.l, el Rey (q, D. ~,), Y en su nombre la Reina Rep;ente
del H.l'ino, ha tenido á bien acceder á la petición del in·
terpf:urlo
De 1'1':11 O/'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
oemás t'fectos. Dio,; gUlude á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de .la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
SECCION DE J'O'STICIA y DERECHOS PASIVOS
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, con residencia en la itlla
de Cuba, D. Antonio Bertrán .Arna1te. solicitando el abono de
la pen'-'ión de la cruz sencilla de la real y militar Orden de
San Hermenegildo desde el mes de enero de 1899 en que
dejó de recibirla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del ¡leino, de acuerdo con lo informado por la
Af:amblea de la Orclen, se ha servido resolver que por la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba le sean
reclamadas y satbÍe('has las pemiones de los meses de enero,
febrero y marzo dc dieho año, y ti partir del de abril siguien-
te sea alta el referido jefe en la nómina de 13. clnse de este
dif::trito, á fin dé que por el habilitado correspondiente se
formalice la l'rclamación de las mensualidades sucesivas qne
no hnya recibido el interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1900. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
:::00
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado(D. O. núm. 75), y
d~ conformidad cou10 expuesto por el Conspjo Supremo <le
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pemnón anual de 1.250 pesetal', que con
el aumento de peso fuerte por sencillo fué ¡;eñalada por real
orden de 18 de julio de 18l:l8, sobre las cnjns de Filipinas á
D." Elvira y D.a Josefa Cadórniga A1varelll, en concepto de
huérfanas del teniente coronel de Infantería D. Ramón y
de D. a Mariana, se abone á las intrresadas, desde 1.o de ene.
ro de 18\)9, pOlo la Paguduria de la Dirección general de CJa-
srs Pu¡:¡ivas sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de
1.250 pesetas anuales é interin permanezcan solteras; ceSan-
do el mismo dia, previa liquidaci.ón, en el percibo de su l'e-
fel'Ído anterior señalamiento.
.oe real orden lo digo á V. E. para· su <:onocimiento S de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGlo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ece
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supl'emo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a Maria de los Dolores, D.a Basili·
sa, D. José, D. Juan y D. Constantino Cano y Pérez, en concep-
to de h~érfanos del comandante de Infantería, retirado, don
José, la pensión "anual de 1.100 pesetas que les corresponde,
con arreglo á la ley de 22 de julio de 1891, y tarifa al folio
115 del reglamento del Montepío Milit.'tr, la cual penBión se
abonará por partes iguales á los interesados y mano de su
tutor D. Gervasio Rodríguez, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Oviedo, á partir del 27 de marzo de 1899,
siguiente día al del óbito del causante; á las hembras doña
Maria de los Dolores y U.aBaBillsa, mientras permanezcan
solteras, percibiendo la primera su participación directamen·
te por ser mayor de edad, y á los varones D. José, hasta el4
de noviembre de 1903, D. Juan hasta el 22 de julio de 1905
y D. Constantino, hasta el 31 de marzo de 1907, en que res-
pectivamente cesarán por cumplir los 24 años de edad, ó
antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en los que la conserven, sin necesidad de nueva decla-
ración. Al propio tiempo se ha servido declarar S. M., que
disfrutando en la actualidad la huérfana D.a Basilil'a el suel-
do de 250 pesetas anuales de los fondos del Ayuntamiento de
Salas (Oviedo), como maestra de instrucción primaria, á la
Dirección general de Clases Pasivas corresponde resolver, con-
forme al arto 67 de la instrucción de 15 de junio de 1885, si
este haber es compatible con la parte de pensión que se le
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor PresideJ;lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supren:.o de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha
tenido ti bien conceder á n.a María del Rosario MoliDa y Gu·
tiérrez, en concepto de huérfana del capitán de Infantería
D. Antonio, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895, y
s('fiala la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío Mi·
litar; la cual pensión se abonara a la interesada mientras
permanezca soltera y por mano de su tutOl', en la pelegación
de Hacienda de Baleares, á partir del 23 de agosto de 1895,
siguiente día al en que su madre D.a Rosario Gutiél'rez con-
trajo nuevo matrimonio, pero con deducción de ht cantidad
liquida, que en concepto de pagas de tocas y en importe de
500 pesetas le fueron concedidas ti su refe~idamadre por real
orden de 12 de noviembre de 1885; debiendo la interesada
para poder percib~ el beneficio, acreditar no haber perdido
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la nacionalidad española, y quedar sujeta á las disposiciones
dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto ó. las pensio-
nistas re8identes en el extranjero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el. Con-
!>ejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Amalia García Méndez, en con;
cepto de viuda del maestro armero que fué del ejército de
. Cuba R;dael Méndez Martin, como comprendida en la real
orden de 20 de agosto de 1878, la pensión de media ración
de Africa, equivalente á 7'50 pesetas mensuales, y 3'75 pese·
tas por Navidad de cada año, en concepto de aguinaldo, así
como la mitad de ambos beneficios á cada uno de sus hijos
María y Antonio Méndez García, cuya pensión será abonada
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, á
partir del 7 de agosto de 1898, siguiente día al del óbito del
causante, á la viuda ínterin permanezca en tal estado, á la
hembra, mientras se conserve soltera y al varón hasta el 19
de diciembre del mismo año 1898, en que debe cesar por
haber cumplido los 17 años de edad y todos continúen resi-
diendo en la plaza de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGi.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo conlo 'informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con José Arcos Balboa
y Manuela Valcárcel y termina con Antonio Venegas Béjar y
Joaquina Raro Prados, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán s!1tisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfruta-
rán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nue·
va declaración en favor del que sobreviva, y las viuuas mien-
tras conserven su actual estado.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 26 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas
Baleares_
~~i~
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Bernarda de San Juan .....•..... Viuda ..•..• Idem, Santiago Granda GÓmez•....• , .
l!defonso Talavera Pino y Carmen
Galán Rodríguez•..••.•....... Padres Idem, Juan Talavera Galán .. ; ....•...
Miguel Vizcaíno Andújar y Antonia
López Gallardo•......•...•... , Idem .....•. Cabo, Cecilia Vizcaíno López , ..
Manuel Vázquez Martín.......••. Padre Soldado, Isidro Vázquez Vázquez .
Antonio Venegas Béjar y JOaqUlna~ .
H P d Padres Idem, AleJandro Venegas Haro •.... ,.aro ro. os .......•..•••.....
I
--------1 I 1-
Jo~é Arcos Balboa y Manuela Val-
cárcel. ....•.....•..••• , Padres...•.• Soldado, Manuel Arcos Valcárcel. ..••.
Plácido Acosta Fernández y Joa-
quina Rodríguez González rdem ......• rdem, Benigno Acosta Rodríguez .
Gabriel Fiol Caldentey y Sebastla-
na FullanaNadal. Idem Idem, Gabriel Fiol Fullana .
María Agustina Martín Domínguez Madre viuda. Idem, Mamerto Serrano Martín .
Tiburcio Martín Domfnguez y Ju-
liana de Ana Rodríguez. . . . . . .. Padres .
María Prieto Millán " .. Viuda .
D.a María Perón Varona .....•... rdero ...•...
José Prades Verge María y Gabaldá
Verge Padres ISoldado, Vicente Prades Gabaldá .•...
Teresa Rodríguez AloDSO..••...•. Madre viuda. Idem, Pedro González Rodríguez .••...
Paulino Rueda Orden y Juliana Vi·
niegra Sanz de Ttojada ..•.•..... Padres....•• !dem, Agustín Rueda Viniegra•..••..
Laureano Sevilla llIartín y Bibiana
Chicharro M.oreno ...••..• , .•.. Idem ..•.... rdero, Atanasio Sevilla Chicharro•..•.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Santa María de la Alameda con fecha 19 de junio de 1899,
por Valentina García García, madre del soldado que fué del
ejército de Cuba, Tiburcio Jiménez Garcin, en Rolicitud de
atrasos de la pensión que le fúé concedida por real orden de
14 de dicho mes y año (D. O. núm. 130), el Rey (q D..g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 23 de octubre próximo pasado, se ha servido desestimar
la l'eferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Saturnino Ordóñe~ Borbea y consorte, padres de Vivencio 01"
dóñez Arce, soldado que fué -del ejército de Cuba, en E'olici·
tud de pensión; y como quiera que el intere¡;:ado atendida la
cantidad que satisface por subsidio industrial, no puede ser
cqnsidfll'Hdo pobre en 8entido legal, careciendo por lo tanto de
dereeho á dicho beneficio según la legislación vigl"nte, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente cid Reino, de
conformidad con lo expue¡.:to por él Coni'ejo Hupremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la refE:'rida instancia.
De real orden lo digo It V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Diofl guarde á V. E. muchos añol'1. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St'.: En vista de la instancia promovida por Pe·
dro Pérez Fernández y consorte, padres del soldado que fué
del ejército de Cuba, Manuel Pérez P.ral, en solicitud de
pensión; reoultalldo que el caUHllnte falleció en dicha isla, el
13 de sf'ptiembre de 1896, á consecuencia del disparo del fu-
sil que limpiaba su' compañero de de"tacamento .\1~milioUid,
y como quiera que este lamentable Ruce:,o fué debido á una
imprudencia y no á caso fortuito, con ocasión de función al-
guna del servicio militar, el Rey (q. D. g.), Y en RU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ló informado
por el Consejo ~upremo de Guerra y Marinu en 10 del co-
rrientes mes, se ha servido desestimar la instancia de los in·
teresados por carecer de derecho al beneficio que pretenden.
De real orden lo digo á V..K para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor CapiMn generhl de Castilla la Vi(\jn.
Señor Presidente del UonFlejo SUllrl':rno de Guerra y Marino,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Te-
resa Mateu Domingo, madre de Pedro Orós Mateu, soldado
que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de pensión;
© Ministerio de Defensa
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y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermf'dad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reiil~ Rl'gente dpl Reino, de conformirlad con lo expuesto
por el COIlsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co·
rriente mes, se ha servido deFestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimirnto y de-
más efrctos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma(lrid 26
de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
oco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Teresa Mateu Domingo, de
estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba
Ramón "Orós Mateu, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio de 1896,
tarifa núm. 2 de la de 8 de igual mes de 1860; la cual pen
aión se abonará á la interesada mientras permanezca en di-
cho pstado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, á pHrtir del 1.o de enero del año actu.al, fecha de
la Folicitnrl pidiendo el b¡'nf'ficio, según dispone la real or-
den de 10 el., diciembre de 1890 (D. O. núm. 27 i).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
mal' efrctos. Diol" guarde á V. K muchos ltños. Madrid
~6 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nECLtJ'l'AUIENTO
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEI1 EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista dE:'! expediente que V. E. remitió
á eEte Ministerio con recha 13 de febrero último, instruido
con motivo de la inut.ilidad del soldado Diego Ocaña García,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 5 del corriente, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, Ulla vez que no procede
exigir ref'ponsnbili,lad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En visto. del expediente que V. E. remitió
IÍ CAtE! Ministerio con fechn 13 de fehrero próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del Foldudo Julián León
Delgado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de. Guerra en 7 del actual, ha tenido á bien disponer que
se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no pro-
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cede exigir I'esponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continullCión, pertene.
cientes al reemplazo actual y zonas que se indican, que están
se5
n
comprendidos en la real orden de 18 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombrc la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que so devuelvan á los intf'resarios
las 1.500 pesetus que depositaron pam redimir dichos reclu-
tas del servicio militar activo, los cuales quedarán en situa-
ción de depósito como excedentes de cupo. -
De real orden lo digo á V. ID. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de CaStillll.la Nueva, Andalucía,
Valencia, Aragón y Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita .
Fecha en que se hizo IA&m'"d~T""_el depósito . DelegaciónZonas de Hacienda
Re¡\oneB' NO)IBRES DE LOS RECLUTAS tí que pertenecen
-
Númcro
Día .- Hes Año Provincia . de las cartas de pago
!C1aUdiO Pó'" Roina ..•...••....•. Avila•••••..•.•. 30 Repbre .. 1R99 Avila.•...••.•.• 1.472
1.& Juan Herranz Barbpro .•••.••••••. {·lem .•.•.••..• 7 ídem •.. 189H Idem.. .......... 174Macaría Rodriguez Tena ...•..••.. Badajoz ••.••••.. 20 novbre. 1899 Bad1ijoz ..•..•.•• 56
Francisco Alarcón Garda.•.•.••..• Caceres •••••••.. 23 sepbre .. 189\:J Cáceres.•.•••.•. 409
2." ¡Pedro Caravaca Nieto•.••••..••... Córdoba.•••..... 2í ídem .... 1899 Córdoba •••••••• 542
3.a. ~Nemesio Zam?ra 1Iurt-í1}~z.•••.•••• Alhacete ........ 11 octubre. 1899 Albncete ........ 171Pedro ValenCIano Alcalllz .•..•..•. Idem............ 20 novbre. 1899 ldem............ 368
5.a 1Gumersindo Gil Herrero •••••••••• SorÍa...•..• ". "." 21'sepbre ..• 1899 8oria..... "",, .... 11
8.a ¡Andrés Bellón Gonzá.lez........... Ooruña..•••••••. 17 novbre .• 11899 Coruña.•••.••.•. 210
Madrid 26 de mayo de 1900.
• ••
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó ti eRte
Ministerio, con su oficio de 7 del actual, promovida por el
soldado del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, Pa·
blo Peña Cerdeña, en súplica de pensión por acumulación.
de cuatro cruces rojas del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regonte del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder á dicho individuo, la pensión meusual
de 7'50 pesetas que le corresponde por el expresado concepto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ilideUt\dor de pagoa de Gllena!
AZOÁR:aAGA
-<4'0.'
SECCIÓN DE .ASO'N'l'OS GENEBALES
CRUCES
~eñor CapitLin general de Andalucía.
:\3}xcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 8 del actual, promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil D. Clemente' López
Pardo, en súplica de que le sea permutada una cruz de plata
c;lel Mérito MiUtar con distilltiVO blanco, que le fué oo:o.oe·
Idida por real. orden de 14 de mayo de 1894, por la de pri-mera clase de la misma orden y diRtintivo, el Rey (q. D. g.),
• yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á acceder á la petición del recurrente, por estar comprendido
este Ministerio con su escrito de 11 del mes de abril próximo en el arto 30 del reglamento de la Orden.
pasado, promovida por el cllpitan de Infantería D. Eduardo De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
Utor y Fernández, en súplica de que le sean permutadas tres y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que drid 26 de mayo de 1900.
le fueron concedidas, una como comprendido en el real de- AzoÁ.RRAGA.
creto de 19 de marzo de 1876, otra por real orden de 11 de Señor Director general de la Guardia Civil.
agosto del mismo año, y la tercera con arreglo al real decreto
de 22 de enero de 1878, por tres cruces de primera clase de la
misma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por estar comprendido en el arto 30
del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante gene¡·al de Cauta.
Sefio!: Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicit'ado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1 Rafael Muñoz
Domingo, en instancia que cursó V. E. aeste Ministerio con
su escrito de 1.0 del actual, el Rf'Y (q. D. g.), Y en su nom-
bre la B.eiul1 Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
l'écurreute la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensualES, mientralll
permal1€,zi'a en el servicio, como comprendido en la regla
Regunua del arto 6.o d~ la real orden de 25 de septiembre
de 18~)(3 (0. J~. núm. 260),.
1)e real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento "J
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de mayo de 1900.
RECO:\tPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
27 de abril próximo pa~8clo, proponiendo para recompensa
al teniellte corouE'! de E"tudo Mayor D. Manuel Gómez Vidal,
profe¡::or de esa E:-cuela, por haber cumplido el primer plazo
de cuatro nños en el ejercicio de su cargo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Reg;'nte del Reino, ha tenido á bien
concederle á dicho jefe la cruz de sE',gunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pnsadol' del prof('sorado, como
comprendido ~n el art. 4.° del real decreto de 4 de abril
de 1888.
Db real orden lo digo á V. E. para su collocimiento y de..
más efectus. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del rE'gimiento Infantería de Ceuta núm. 1 Antonio 'Valver-
de Perreras, en inliltancin que cursó V. E. á este l\Iini~terio,
con su escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente la cruz de plata del :Mérito :Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'5ü pesetas mensualf's, mientras
permanezca, en el servicio, como comprendilo en la regla se-
gunda del arto 6.° de la real orden de 25 de septiembre de
1896 (O, L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madritl
26 de mayo de 1900.
AZc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRlUGiA
AZOÁRRAGA.
Setior Capitán general de Valencia.
Señor Ca pitan general del Norte.
Kxcn'lo. Sr,: Vil'lf.a lrl in:::tnnein que V. E. cmEló n este
Minif:tl'l:io con f'l1l)fitJ1o de H del actual, promovÍll11 por el
I\loldndo liccnclildo Edu:u'do Gómez Parrado, en 8úplicn (le l'C'
lid y abono fuera de i¡]¡¡Fl do Jo, ppnFión mcmmal de 7'50 pe.
setas, anexa á una cruz del Mérito MilitAr con di~tintivo rojo
que po~ee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se lla s(',¡:vído acradar alos deseos del reCUl'l'ente y
disponer que la referida pensión le ¡oea $fltisfecha. por la P.a.·
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Excmo. Sr.: ViFlta la instancia que V. E. cursó á este
:Minif'lt.'rÍo con su afielo ¡le 8 del 11ctuul, promovida por el
soldado licenciado Juan Estallar y Estallar, en súplica de re·
lid y abono fuera de fiJlls de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el I.),ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente dol Reino, se ha fiervido Ilcceder á los dE'seos del recu-
rr<>nte y dispoller que la rderida pem\Íón le sea satisfecha
por la Delegación do Hacienda de Ca~tellón, desde el día 1.0,
de ngoBto próximo pasado, mes siguitmte al de su bnja en el
Ejército.
D€' real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de lüOO.
Excmo. Sr.: Vi$ta la insttluoin. que V. E. cursó á elOte
Ministerio con su oficio de 7 del actual, promovida por el
cabo de guerrillas licenciado I1iartía Aztaraín Monreal, en
súplica de rolier y abono fuera de filas de la pensión men-
sual de 7'50 pe?etas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el ltey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido ncceder á los
deseos df'l recurrellt8 y dil"poner que la referida pen¡::ión ~e
seu sr;t'sfecha por 111 Adl11ini~tración especial de IIa(~ienda
de Pamplona, deFlde el dia 1.0 de noviembre de 1898, mes
siguiente al de t5U h:,j:~ en el Ejército.
De real orden lo di!!:!) fi V. El. para BU conocimiento y
demús eft'ctos. Diml guarde ll. V. Ji). muchos años. Madrid
26 de muy/) Je 1ÜOO.
•Exr1l1o. Sr.: ""v'iI,:ta In inf'tnneb qne V. E. CUl'i'Ú á este ¡ gaduria de la. Dirección general de Clases Pasivas, desde el
Ministerio con HU olido dc 3 ~{el ltctunl, pl'oll)o>"icla por el Rol- dia 1.0 de febrero de 1899, mes ¡;:i~nit'ilte al de su baja en el
dado licenciad\) Bernahé García GonzHez, en súplica de relief Ejército, como licenciado segunda vez.
y abono fuera de tilus d\' la peuEdón mensual de 7'50 peFetas, De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
anexa tí una cruz del Mérito l\1ilitar con distintivo rojo que dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
pOc€(", el R~y(q. D. g.), Yen ¡::n nOlllbre la Reina Reg:ellfe del 2(3 dü mayo de 1900.
Reino, se ha f'Ervidú ueced!"r á los de8POf' dflrecuncntr y (lis-
poner que la referida pensi.ón le sea f'ati~fecha por la Delega-
ción d,' Hadenda de la provincia. dH León, deade el día 1.0
de julio de lS95, llles siguiente al en que cesó de percibirla
en las cajas de Cuba como licenciado segunda vez.
De real ordea lo digo á V. E. Vara su conocimiento y
fines consiguientes. Dio¡;¡ guarde á. V. E. rouchos años.
Madrid 26 de mayo de 1900.
ÁZCÁ.RRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo l'olicitado por el Fal'gento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, Luis Rubio
Udarte, en instancia que V.E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 8 del [tetunl, el Rt'y (q. D. g.), Y I:'n su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al re·
current.e la cruz de plata dtI .Mérito Militar con distilltivo
blanco, pflnsiomvla con 2'50 peset.."ls mensuules, mientrml
permanezca en el servicio, como compr~ndido en la regla
segunda del arto 6.o de la real orden de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
26 de mayo de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la SubsGorota.ria. y Seooiona3 d.s este Uinisterl.o y de
las Direooiones generalas
SECCIÓN DE ES'l'A:CO MAYOR y CA:M?AÑA
DESTINOS
pertenecÍE'ra el soHado 'Rosendo Rll.mírez lIídalgo, que en el
mes de abril de 18m, prel:it:tba sus servicios como agrt'gado
á la sección de Ordenanzas de la Habana, se servirán parti.
ciparlo con urgencia, al jefe de la Comit'ión liquidadora del
regimiento Infantería de Cuba núm. 65, afecta al regimiento
Infantería de Aragón núm. 21.
Madrid 26 de mayo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique COl'tés
- .-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Ci~·cular. Los primeros jefes de las unidades de tropa,
Comisiones liquidadoras y dependencias de Ingenieros
donde radique la documentación de los dos cabos y 17 solda-
dos que figuran en la siguiente relación, se servirAn remitirla
al señor coronel del cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madrid 26 de mayo de 1900.
El Jefe de b. Sección,
José de Lunc¡
Enrique Malmeitia Arias.
Jo::é Ramoneda Roses.
Relación que se cita
Cabos
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidab, he tenido por conveniente dispOl,er que el escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxilittr de Oficinas Mi·
litares D. José Ledesma VidaI, que como regresado de la isla
de Cuba, presta sus servicios t-n comisión en la Capitanía
general- de Alldaluciu, pa¡,¡e á, ocupar destino de 'plantilla
que de su catl'goría existe en la Comisión liq'uidadora de
Cuerpos disueltos de Ultramar, cesando eula expresada Ca-
pitanilt general, y siendo alta en su lluevo destino, en la re·
vista del mes de junio próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2S de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección.
José de Basearan
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señol'es Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
-.-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Oircular. Los señores jefes de las Comisiones liquidado-
rus de los cuerpos que se hallaban en la isl" de Cuba, al que
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Solda.dos
BIas LópE'z López.
Bautista Pérez Mateo.
Francisco BalJipr Castro.
Fruncisco Julio Parés.
Francisco Villanueva Vergl1é.
José Grald Bota.
José Soro Abella.
Jorge Jiménez Rodríguez.
Juan Costa Pons.
Juan Garriga Montado.
Juan Oller Amorós.
León Nalla Pedia.
Lorenzo Rodriguez BJasco.
Mariano MartiuE'z Fernández.
Mo ¡esto Alvurez Fineira.
Ramón Rodríguez Muñoz.
Vicente Ramírez Cerdá.
Madrid 26 de mayo de 1900. Luna
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BAJAS
IIOTICIA de.ka clefaRionea de tropa oflurridu en '81 ejército de operaciones. de la isla de Cuba, en las fr",chas que se indican, según participó el Capitiln general de dicha Antilla.
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NATURALEZA BAJAB FECHADEI. Il',UI.BOUIIJlNTO FALLECIMIENTO
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<D' Arm&. CnerpOll Clases NOlffiREB e~ o:g ~ ~m~~ c: .... "1 o- t+.o
::::J Pueblo l'rovincia. ::; .. ~~. a s.g illlDial Mea I Ailo I Pueblo I Pl'ovinc1a
(f) !"~I?'¡: :;:: ~SS
Q) :0:= o a§~:~:<r-=-~mfl_
I
nión •••.••••• Soldado 'IAqUili~ Be~i~o G!lroía C~jel. '1~llTCia...... ~
. Barbaetro••••• , Otro ..•..•.. Juan BeJl\r <iunat.••••.•.•.••.••.•.• OJldo ..•.••••.•... Santan(fer... '1>
. uipuzcoa. Otro .••..... EnriqU't' Blal'CO Ferrt'r .••.•..••...•. Aguilar .•••••••••. l'erueL..... )
lntanteri A :Mu:cia Otro &>~uDcl'O Ba<lillez J'Íménez , Mañana IAvila )
UDlón Olro Cl'll!-tÓ'bal B..nít..z Slavo Alaurln MáJllga.. 'Ii
Cana'l'ias••••... Otro••••.••. Angel B..110 Rodmguez ••..••••.•••• Vilbguera ••.••••• CaXJarilts •. " »
Unión Otro Baldl.mero Bailón Cambro.... .. •••. , '1> :& J
Qu~rril'Ja de &mUago Otr'0 José B asco Pérer.r. Santa \larta ••.•••• Orense...... »
tJaballf Iría. "•. 'l~ayamo._ Otro Ben~to ,Bltillo M~r tín. '. .. . .. .. • • . Ilerorega........... Pale~cia.... )
100m'•••.••.•_•• 8agunto •••••.• Otro PebllODllo Burqu~fio r,uzo .••.•••.... Zoalarrubla flada]uz..... »
Infant.ería..••••• Pavía Otro••.••••• Juan BaIlaran Jiménez .••..•••.••.• Lorca ....•••.•..•• Murcia. ...• )
Briga<'la de Tmnsportes _••••.• Otro•...•••. F¡:llfiCisco Bodi:. Sauz ...•..•.•••..•. Torto~a •.••.•.•.. ' Tal ragoua .. 1
Infan'teria ITetuán ••••.••• Otro .•.••••• Rl'berto Barbel!ó TH'Í .•..•.•••••.•. \lala .•...•••••••. Valenda.... )
A:rtil.leria·de Montaña Ot·ro Valentín Brunet Cabat ~'[anresa Barcelona... »)
;Movllizados.te Rodae••••••••.. otro..•••.•• Constantino Bernárdez Lorz••••••• ,. Antnra ••.•..••••. OreIl81'...... )
oG:uerriUa.de ViaDa. ot.1'o Margarita BUl'que¡ o Pérez Clfueutes Santa Clara.. t
Pavía Otro Diego Bautist'll. Ab..llán Mula ...••••.••••• Murcia...... ~
AlfoDsoXrn Otro Manuel Baños Andarez Almonte Huelva..... »
Bailén @ltro Ramón Besol'l\ PlIris Artesa Lérida...... )
Vkcaya 0tro........ osé Ballet Meurici •......•••..•... Cabanas Gerona... •. '1>
Idf.m Otro Francisco Ballester Onzeo Altea •••.••••..... Alicante .••. »
Guipnzco& Otro.••••••. RonUacio Bueno Lázaro Torrijo Zaraguza.... »
1 fa te í iAlava @tro .•.•.••. Federi,co Blanco Qlwsada La Torre Jlién........ 1
n n l a.~_ ..• :Idem ..•••..••.. Otro••••.••• JoaqulD Balaguer Sangueea•.•.••• , VilIamuro •••..•.• Terue!...... )
. tl<km' Otro•.•••.•• José Batanar Rodríguez ...•.•••. , .,. Alora Málaga... .. )
San Quintín <1tro José Betancourt Echabal Bt'jucal Habllna JI
AntequBl:B. P Btro .•••..•• Juan Beltrán Oliva ..•••...••• '" ••. (;uisarra Lérida.... •• )
Idf:m @tro .•.••••. Manuel Brav.tJ Brez Lastrada Pontevedra.. )
:BarbsstlEl Otro........ (}sé Bernal López Murcia Murcia..... »
M&ida _ @tro••••.••. José Benito &bers Lamas Orense...... ))
Volunt&rioo.o.e Matanzas Otro Julián B.,rge Martín Palma Oanarias.... »
.Idem " " Otro .•.•.•.• Antonio Benítez Becerra.... . • • • • . • . . » »lo)
Voluntarios.o.e Madrid Otro Manuel BlI1monte Aguilar Almería Alreería »
Artillería de montafia Otro Losé Bt'ruaru@ Sardifia............. San Félix Cornfia »
'Cahalleria. 4 •• ..IBay.amo..:~ ••.• -(}.tro J_osé Barrera Elip!gano•.•.••.•••••.. ~o~ón.••••••••••• SeVilla. •
íd.em .•..••.• ~ .• Alfoneo XliI. .. Otro Cs.!'tro Bueno Tomnga Slguenza GuadalElJara. »
A<1ministración Militar .•••••.•• Otro••....•• JO!!é Comas Casademuut •.•..•••.••• Albonz .•••••.••.• Gerona..... ",
miantería ••••. !Hahanap Otro ....•.•. Ant•.nio Corn..jo Gómez •••••.•••.•• Alanrín••••••.•.•. Malaga..... »
1Üaballeria ••••• Alfonso XlII Otro Eu.iUo Curto Labrador Oorufia Corufia..... )
m
tumba u Otro Nicolás Clludarue Monetas San Vicente Idt'm »
Cantshria•••••. Otro••.••..• Pablo Campo Batrina ~antirso .••..••..• Barcelona... »
.J: f t rí' atlllufi& Otro Antonio Cleque Rubialts \1anresa Idem 1 '1>
n au e 8... ria •••••••••• Otro Miguel Contreras Contreras Jergal Almel'ía..... »
Cantabria•••••• Otro •••••••• Alonso Caetro Barro •••••••••••••••• Vivero••••••••.••• Lugo .•••.• »
Garellano Otro José CasadesuB Espiuet Montafiola Barcelona... )
» t 1 12lsePbre ...
) ) 1 12¡ídeID ••••
) ) 1 18 ídf'm ....
» » 1 llJ ídem .•.•
» ~ 1 16 ídem •••.
'1> » 1 11 ídem ....
t » 1 1:3 ídem ....
» » 1 12 ídem .••.
» t J 1,7 ídem ••••
» » 1 14 ídem ••••
» » 1 11! ídem ..••
» 1 :t 11! ídem ..•.
.. 1 ) 11 ídem •.•.
» ) 1 18 ídem .••.
) » 1 13 ídem ....
» » 1 19 Idem ••••
) t 1 17 ídem ....
'1> ¡I 1 20 ídem .....» 1 lilllem •.•.) 1 10 ídeln •.••» 1 20 junio •.••
,. » 1 28 ídem.••••
) » 1 7 sepbre .•.
» ) 1 7 tuem ....
» '1> 1 13 .al!;osto •••
» 1 » 30 ídem ...•
"
» 1. 28 ídelu" ...
t » 1 6 sepbre •..
» ) 1 8 íuem ....
) lo) 1 19 junio...•
l> I '1> 1 6 t!epbre ...
» » 1 5 ídem ....
» » 1 21 agosto •••
) 1 1 31 julio ... , .
) 1 » 6 Ilt'pbre •••
» 1 ) 6 ídem ....
", » 1 12 ídem ••••
) ) 1 16 ídem ••••
» » 1 19 íoem •••.
» 1 ) 11 ídem •••.
", ", 1 13 ídem ••••
) ) 1 17 ídem •.•.
»
"
1 17 út.,m •.••
lJ » 1 17 ídem ....
» '1> 1 16 ídem ....
~~~~\ ¡1898189~ Habana .
1898
18!l8
111!l8 ,Habana.
18981santiagO las Vegas.
1898 (-iüines ..•..••.•••
1898 Matanzas .••••.••. , Matanzas.
1~98~
1898 Sancti.Spíritus ••. '1
1898
189R Cienfuegos .•.•....
1898 8l1gua ••.•• , .•.... Santa Clara.
1898 [tlem ••.••••.....• \
189R Placetas ••.••••.•.
1898 Il'abela de Sagua .
189Q Trinidad .
1898 Manzanillo ..•••.•. Santiago de Cuba
1898 -ancti-i:lpiritus••.•. Banta Clara.
18UR Regla Habana.
1898~1898 Manzanillo•.••.••. SantiagodeCuba
1898
1898 Habana ••••••.•.. Habana.
1891'1 'rrinidad .••.•....• ¡<anta Clara.
1898 ,ierra Alta .•..•..• Idem.
1R9R Güines ...•..••• " Habana.
189P Manzanillo.. •. • • .• :-;antiago de Cuba
189R Vlatanzlis .•••..••• Matanzas.
189P [dem Idem.
189~ Puprto Príncipe... Puerto Príncipe.
1891'1 Habllna .
1891'1 Madera ••.•.••..•.
189' Regla .
1898
1 \1898 ¡Habana.1898
1898
~~~~\Habana •.•••.•.. "1
1898
1898
1898
1:0:).
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""~ t:' 1:;1 O"", ~ o- ""e>
Armu Ctl-erpOI Cllues NOMBRBS
e> 6=~ ~ g~~::re> "-'e>Pueblo Provincia ¡o .... "";:l. Día JCe3 Año Pueblo ProVinola.gg ~~ 1-1·0 "1S ""St::r~ ... ~S~o ...
• o ~ lli
--
•IEspaña •.•••••..Soldado .•••. Juan Carballes González ••.••••••••. Guerdes••••••••••. Lngo •••.••• » :i » 1 15 sepbre.•• 1898 Habana •.•••••••. Habana•
· Numancia•••.• !Otro.•...••• Juan Celos Sance.................... Brida .••••.••.•••. Gerona.o .•. :i » » 1 20 ídem .••• 1R9R Mtttallzas •...•.•• Matanzas.
•1Barbón. • . • • • •. Otro .•.••••. Manuel Coz Montizo...••...••...•.. Jerez ...••.••••••• CAdiz....... » » ) 1 14 ídem •..• 18U8 l:i.bana.•••••.••.. Habana.
rtumba...•.... otro•••••••• Gabriel Cifré Sastre;.....•.••..••. o. Inca ••..•••• , .••.• Baleares .••• l) » » 1 14 ldem •... 189R clem •...•.•••.••. Idt'm.
Calltllla ....... o Otro ....•••• Antonio Campanera Oaste11 ••.•.•... Bracio ....•..•.••• Tarragona.•. l) ~ » 1 20 ídem •.•. lR9R :-lantillgo las Vegas. 1dem.
o Extremadura•.. Otro ..• , ..•• Manuel Carrillo Herrera ••••••.•.•.. Nelva.•.•••..•••.• Málaga .•.• l) » » 1 15 ídem •••• 1R9R Idllln .•....•.••.•.. Idem.
Cantabria.••... Otro ...•..•. Antonio Oapella Clavijo •...•..•.•.• Alcalá ••.•.•••.••• Cádi7. ....... » l) » 1 16 ídem •.•. 189R ¡.j. Ant.o los Bafios . 1dem.
inaria.•.•••...•. Otro •.•.•.•• Cipriano Carballido GÓmez.......... Berjo............. Salamanca •. » » » 1 13 ídem •..• lR9R Gümes ..••.•...•. Idem.
· {María Cristina.. Otro ..•.•.•. Dionisio Cid Incógnito, •..•.•....•. , Sontiebra •.•...••• Orense...••. » » » 1 19 íliem •.•. IR!JR Ivlatanzal!l ••••••.•• Matanzas.
Prensa. • • • • • • • •• Otro ••.•••.. Jacobo Campos Campos.••••...•.••. San Pedro......... Corufia ..••. » )) II 1 19 ídem •••• 1R91'!1
./Reina......... Otro........ Pedro Conde Vizalti•..•..•.•..••••• Lérida ............ Lérida ..••.. ))
"
» 1 19 ídem •••• IR98
, Tetuán......... Otro........ Manuel Coclt't Domlnguez..••.•...•. Cocentaina........ \lh:ante .... )) » 1 , 19 ¡dem •••• 1R98 S t· S í ·t Santa Clara.
'ntaña........... Otro........ Migufll Castillo Aguilar ..••.•.•••.•. Gete••••.••.••.••. Granada .•.. » » 1 » 11 ídem .... lS\jS, anc 1- p rl us .•.••ro..o.......... Otro••••.••• Cristóbal Canao Martín .•.••••...••. Colmenar ••••...• Málaga ..•.. » » » 1 12(Iem •••• lR\J8
Idem ••••.•••• Otro •....•.• José Cerezo C"rmona ...••.••••••.•. I<;lche...••..••.••. Alicante ...• , »
"
1 17 ídem .... 1898
Barbón ........ Otro.••••••. B..njamJn Campos Cascajo .......... Mota del Marqués .. Valladolid .. » » » 1 13
1
ídem •.• , 1"8]Alfonso XIU... Otro........ José Cuerdo Pal'do .•.•••.•••..•••. San Martín•..•• o.. Oviedo...... , » » 1 la íliem .••. 1\98 Idem.
Tarifa ..... , ... Otro........ Honorato Calatayud ..•.••••....••.• Villena ...•••..... Alicante .•.• ' ¡) )) » 1 11 ídem .... l!\LR Remedios .........
Reus•...••...•. Otro .•..••.. Je~ÚR Canclo ..•.......•••••.•..•.. :\1onforte.......... Ll1go •..••.. » » J 1 15¡idem .... 111118
¡Príncipe ....... Otro •..••••. .::!alvador Cabello Guirado ...•.•.•••. Camarilla ......... Málaga •.... l) l) » 1 161~dem •.•• 1R9R Cienfuegos .••.•... rdem.
Sevi lla. . .. • • . .. Otro .••.•••• JO!'é Oanela GóCht'Z ................ Jalmes ........... Lél'ida ..•.•. ) ;
"
1 15' lde.u •.•. 1R9,Q [dem .•.••••.••.•• Idem.
Colón......... Otro •••••••• Edelmiro Carreil'o Gil ••••..••••.... Sela •. . • • . . • . • • • •. Pontevedra•• » » » 1 17Iidem .... 189R Sagua ..••.••.•..• 1dem.
Catalufia••••••. Otro •..•••.• Bias Cristóbal Sauz................ ; » ¡) , , » 1 12 1ídeffi •.•. 1898 Trinidad......... , ldem.
Gerona......... Otro........ JtUlquín ClIntue Rodilla•...••.....•• Salas .•••••••••.• 'IHuesca ..•..
" "
» 1 18¡ídem .••• lR!)R Gllanajay .••••.•. , 1dem.
Alfonso XIII. .• Otro .•.•..•. José CatoreJo LÓpl'z ................ » » » » » 1 16¡Ocmbre •. 1897 Vapor ~'rritón» .•.. »
[dem o ••••••••• Otro........ Bautista Coanete Fernández.......... Busmayor......... León ...•... » » , 1 2nl~¡.:o?to •.• lR\J8 Morón ..••••.••••• Puerto Príncipe.
Sevilla......... Otro .••..••• José Cid Curto ..................... Tortoea ••..•••.•.. Tarra~ona•• :JI ¡) , 1 19 JunIO .•.• 189Q ~qg'ua••••••••••.•• "ianta Clara.
Vizcaya ....... Otro........ Andrés C1imt'nt Argiles............. Ciserana •••••••••• Gerona .•... ) » » 1 4 s... pbre •.. 1R98 Mauzanillo........ Santiagode Cuba
, Idem .......... Otro........ Vicente Cardenas Quintero .•.•.•.••. Lucena ••••.••.••. (·órdoba •... » » » 1 4 ídem •••. 18\J8 ldl-\m.••..••...•.. rclem.
Guipú¿coa ..•.. Otro........ Juan Cartillas PI·OS ................. Flix.............. 1'arragona•.. II » )) 1 28 agosto ••• 189R Rl'gla ............. Habana.
Ala\a•••••• '" Otro........ Manuel C'ongo¡;¡to Flores •...•.....• Hormigo ...... oO •• Túledo..••• 7> » » 1 6 ¡dem ..••
""][dem .••••...•. Otro .••••... Lorenzo Cal'uhhla Pél'ez..........•.. Estepona.......... Málaga •.•.. » » » 1 13 ídem .... 1RIlR . SantiagodeCuba.Idem .••.•••••. Otro ....•••. Pelegrín Conde Portillo.•.......•.•. Navas dl:ll Madrofio. CllcereA ... , • ~ l) ~ 1 13 ídem •••. 189R ManzanIllo ••••.••.
Idem •••.•••••. Otro ........ JOllql1ín ClIlma GH.............. '" Heras.....•••.... , C. delaPlana » » , 1 28 ídem .... 18\J8
Cataluña•.••..• Otro .•...•. I'lulvauor Cabrt'l'3 Gallán ..••........ Treb.>jena ••.••••.. Cádiz....... » » 7> 1 31 ídem .••• 18\.18 Trinidad .•••••..•. Santa Clara.
B~rbastro...••. Otro, •.•.•.. José Capelo Sancho ................. \loguer .••..•..••• Huelva ...•. » l) » 1 31 ídem .•.•. 1811P Hl1ohana..• o.••..•• Habana.
Mérida ........ Otro •...••.. Venanclo Calderón M.'glas•••.•..•.. Cabeza de León... , l:ladajoz ..... » • » 1 11 julio..... 18118 Manzanillo•••••••. Santiagode Cnba
I Jilovls ......... Otro........ Andrés Casencla í:1onlto.. . ....•..... Corufia............ Corufia ...... » ) » 1 22 agosto ..• 1891< Remerlios •.••.•••. Santa Olara.
.!8agnnto ........ Otro ....... lldefoDso <:ut't\~ Ft'rnández... '" .. ~. Jaén............. .laén.....••• » , » 1 13Iídein .... 1RIl8 Placetas........... Idem.
· Bayamo........ Otro ........ Manuel Cf>J8- Gnón ...••.... oo ...... Hornos..••.•••.•.. Cadiz....... ~ » » 1 12 s,'pbre ... IR\.IP Cotorro •....•..••. Habana.
)Otnmbll........ Otro ........ Manut'l Dal O,.¡stobal ............... Villedor .•.••••.•. Zaragoza••.. :» ) » 1 l()i~'lem •••. 1898
3an Quintín.....Otro ....... 'ILeocadio Domíngut>z Domínguez..... Corbella •••••••••. Orense .••••• 7> » » 1 16¡lllem •••• 1895\
•tOda •.••••.•.. Otro••..••.. Francisco Domin~o l\1artlnez .•••••• Ayales......... '" Burgos...... » » » 1 1~ ídem .... 1R9R
Unión ......... Otro .••••. o. José Domíngut'z Ramos ...••........ Campo Frío .••••.• Huelva ••••. II :» » 1 191~dem ••.• 1898 Habana ..••.••.••. Idem.
Idem .......... Otro........ Juan Díaz Muela.. ... • ............. Aguila•..•.•••••. MU1'cia. ...•. » » » 1 10 lrlem .••'. 1R9R
tza .•...•••••••• , Otro •••.•.•. Manuel Delgado Prado..•...•.•.•••• Rollano ••••••.••.• Orense..•••. » » » 1 12'ídem •••• 189Q
{LnChRna....... Otro ........ Daniel Dlaz Pantaleón .............. \.,11.8tose ........... Cáceres ...•• :» » 7> 1 16¡ídem •••• 18951
, ~8ntabrioa ...... Otro ........ D~nü.lDit'g,) Alvl1.rez ............... ~otillo............ 8(,:·ill .....•. » II » 1 18 ídem ... , 1'''1"" Aut.' ,,, B,'''.' [d....
buadalllJara•••. Otro •.•.•••. Vlce!lte Durán Mllntllnet••. o••.•• , .. Pl1chl'gner •••••... A.hcante .••. 11 1I » 1 20¡ídem •••• 1898 lti.,m ............. Idem.
SAn Nlc"lás••..•. Otro .•••.•.. Antonio Delgfodo M~lldez .•.••••••. ,'an Nicolás ••••••• HaluIDa .•••. l) 7> » 1 14¡ídem .... lR\Jl:l Güines ••••.•••..• [clem.
.ISagunto ........ vtro ........ Pedro Dorbal Estévl:lz ............... Córdoba .......... Cardaba .... l) » 1 ) 14 ídem .... 1898 Matanzas ••.•••••• Matanzall.
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Provincia
FALLECIMIENTO
PuebloAño
1fl9~IC,)Jón. : •..•••.••• /Matanzas.
1~9~ ",llollCti.Spíritus.•.•.¡
18p'l Id¡.om ..•.••••••.•.
181lR ::lagllll •.••.•.•••••
lA98 1Hfl,h.Ala de S¡\gua... \S1.ntB Clara.
1f'l)' Trinidad ••.•••••.•
lR8" F)ngutt. ,l.•.....•..
¡89A 'I'"iltidlld .
IR9R ManZliuillo •.•.•••• /RantiagOdecubll. ¡
1A9R Trinidad ...•.•..•. S'luta Clara.
¡ 89R 8l:uta Cl'UZ...••.•• Puerto Príncipe.
IR!l'lj
1R98\IA9R\Habana..•.•.••• , .IHabana.
1R\Jxl
l8!IR .Cienfllp.g'oS •••••.•• ¡santa Clara.
1898 Manzanillo •.••••• SantiagodeCuba
189'1 'Ciego de Avíla...... Puerto Príncipe.
1898'
lRIlR
1F11l8
1898
1898
1AOR
189A
189R
lP\1i-l
181lA
lkli8189SHllbana IHabaDa.
1898
189R
l81lA
1R98
18\lR
18\1R
1AIJA
18118 !
lAUS
18118
18U8 Sant.ode las Vegas. ldem.
18IJS (ifiiu6s. •••••..••• I<lem.
1898 ld¡.om ..••••..•.••. Itlem.
189R Matanzas :\1l1tllnza3.
t8llR Sl\lldt-~piritus ••.• 8~UtllClara.
1898 OienflH'gofl•.•..••. Idem.
1898 Santa Clara .•••••• ldem.
1898 MllrÍanao •••••.••• Habana.
189R I{jem Idem.
1R98 Placetas .••....••. S mta Clara.
1898 Ciego de Avila •.••• Puerto Príncipe.
Mea
FECHA
DBL J'ALLIIC!lIIlINTO
-, f--'J -------
Día
BAJAS
~ » » 1 13 sppbre .••
» ) 1 ) 20 íd«m ••••
» l> » 1 14 Idem ....
» ~ » 1 1'1 ídem .•••
» » » 1 20 ídem ••..
J J » 1 20 ídem ••.•
» » ~ 1 4 jnlío.••.•
~ » l) 1 21 ídem ....
J » ) 1 3 a~osto. , .
» • » 1 23 ídllm ....
» » ) 1 19 jnlio .•••.
) » » 1 16 flepbre .•.
~ » » 1 12 hiem •.•.
» » ) 1 14, Idern •••.
) » l> 1 10 ídem ••••
» )1 » 1 11 ídem .•.•
l) ) ) 1 8 ídem ....
J ) ) 1 29 oclinhre..
» ) » 1 11 8Apbre .• ,
l) l> J 1 10 ídem •.••
» ) ) 1 12 ídem .•••
» ) ~ 1 16 ídem •••.
J l> ) 1 1'1 ídllm ....
) ~ II 1 Ht ídem ..•.
I » l) 1 12 ídem .•••
)) » ) 1 .16 ídem ....
) » II 1 15 idern •••.
» ) » 1 19 ídem .•••
» 1 ) » 10 ídem •.•.
» »
"
1 lA ídem .•••
» » » 1 19 í,dem •••.
1> )1 ) 1 10 ídem •...
» » » 1 ] 1 ídem ....
l> ) ) 1 20 Mem •••.
» ) 1 » 16 ír:lem •...
» » » 1 12 Idem •••.
:.> » l> 1 18 ídf'm ..•.
» » » 1 18 ldem •.•
» » :1> 1 17 ídt'lu ..•.
» ) l) 1 lu ídem ••..
) )) » 1 16 ídem. '"
) l) » 1 12 í.lem ..•.
) ~ » 1 14 ídem ••••
• » » 1 J.7 í<tem ....
» » 1 1) 15 ídem ....
) » l) 1 16 ide·u ....
» l) » 1 16 ídem ....
» ) ¡j 1 9 ídem ....) ) ) 16 ídem •.•» ) » 1'1 ídem ....
) II 1 19 ídem ••.•
Provincia.
NATURALEZA
Pueblo
HOllBRES01ueICuer.p<J1Armu
_------'"":'---------------:--.----....,---- - t .... ,"
,,.~r=~-'~ ~CI~. Et=- <l o-~(1)
_-.....-----1 '0 ,,~ , ~'1I I ¡;:fj lO::> ~. "g ~
_
__________________ ; -e : ~ 8' o:~ ~
I
. o· • ro Oí ~
________ / : Po, ... : ~t:lro
______1~ .:-.! -:.- m~ ~
~
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CD
CD(¡; InfaDtería.•...• 1zamora••••...• Soldado...•. Gerllrdo Domíngll~z Silva••.•.•••••. UrenFe...·..••••••. ()rense....•.
Idt'nl Pavía Otro Ori~tóbal DUE'ra Cet"\'antes , CUt'va¡.o de Vera•..• Allllería ..
fñ Brigada de transportes .•.••••••. Otro..••.... Juan Dofia Ql!lntltns .••.•..•.• , ••.. vlil1aga..••••..••. l\lálal-ia .
Q) \Valencill. ..••••• Otro Lope Díaz Mendo. , ..•..••. ••••... Ped·E'gosa Oviedo ,
Burgos Otro M:1nUf.l Diaz M :cÍa~ , I ort>Íllos•... : ...•• Lugo...•...
Antt'quera Otro J( ~é D"mingul'z Ardóu \·\·rro ,Hnelva .
Infantería , /:Sevilla Otro.... • .. Luis Díaz Pulido " Torto..a !TnrragoD8. .
iA.lava Cabo DIE'go nelgado Agullar f'ari/rán , i\!¡l[,tga ..Unión Soldado Bias Diego Bernllbé ~!u;i:loR Zamora ...•.Antequera Otro ....•... AC'Sc!l.' DIal'. Puerta•..•.•••...•••. , Santa Mal'Ía Poyus. I,Guadallljarll.
VoluntArios de Madrid .•..•...•. vtro P'lliro DI!lzCamnfias \lfll¡\l'Ía AllUl:'ría ,
Infantería.••.•• IChiclana Otro••...•.. Ag11Stf!l Elayo Bea.......••••...•.. S,rl,a ....•.••..•.. 1Na'Ylllra...•.
Idem ,Lealtad Otro ,León Escalona Ernzábal. , V..-rgura !GUIPÚZ,COIl.•
Caballeria de Bayam?.. Otro Cl'f?r1n,o Esteban Pérez........•.... A;~an<lillll HUT~US. ' ..
In~anterja. " .ISUtll1l .• , .".••••• Otro ..••.... Félix F.f!cudero G~nzález .•.••..• ' '" \.~lIarela..•.•.•.• '1' I~l:'m ..•••••
BrIgada de Cuba Espafi',la Otro ~1anuel Etltévez VI~O ~ 111¡sterre Cornfia .¡Vizcaya Sargento .••• J(¡sé Esté\'ez Porta. .., "l..ana ¡I.él'ida.•.•.•Chiclana Soldado Alberto Esteve R¡\lg Valencia ....•..•.. \·alelicia •.•.Habana P ••.•• Otro Je~ús Forje Pampín ~a'én POlltevedra..Infantería San Quintín Otro Tomá!'l Férnánolez Balcluiel.. Biz 1Lngo .. Habana P Otro .•...... Vicent.., FalcOn Ruiz , /,alarnea Huelva .• , •.Zaragoza..••••• Otro .•.••... Pedro Fern:mdllz Martínez ..••.... '.. Trppp!ana.. ••..• Ciudad Real.
Otumba•..••••. Otro .....••. Manuel Fe.ruández Galiano....•..... LA Ro.ta .•••...•. Alhacete ••.
Voluntarios de la Habana Otro Vicente Fernández Cordeles.••••.... Madruga Habana.••..
InfantHía IBurgos Otro .••..••. Lucio.Fernllndt'z {glesia ,'o o.P. Boto L"ÓII •••••••
Idem (jerona Olro Fr1lnCISCO FernándE'z Rodríguez..... ~lálaga Máh!ga .
Caballería de BaYllmo••..•..... Otro....... Juan Fernánder. Alferez............ 1.1\ Pera ••..•..•.• Gl·~nada...•
Infantel·ía ILas Navas•..•. Cabo ......• Jn¡;to FHlnáodez Merino. \ril'aín BnrgoR•.•..
Artillerin, Maestranza •.•.•••••• Soldado••••. Martín Flores Campos ..•....• '" .• , \'lildt:lrrada •.••••.• Huada!ajara.
Ingenieros de FerrocarrHea••.. ,. Otro •••••.•• Gaspar Fernández Monso•..•.•..••. Liria••.•..••..••. Vuleucia •.••
. ISOria••••••..•. Otro•..••... Angel Flecha BlIlbuena•.......•.... !'alal'ins.•........ León •.•.•••
Unión ••••••... Otro .••..•.. Feliciano Fel'nár\dez Oál'denl1s, .•.... 0. de Rlvero•.••.•. luem ..•••••
~arbllB~ro••••.. Otro .•...••• Manuel Fernández Sánche~•.• , ... '" 1.~~mPI¡(lral.•...... !':adaj'.'z..•.•
ValenCia...... , Cabo. '" . " Mateo Fernández.. • . .. .. • • .. . . • • ... \ IJlafáfila. .. ••... Zamor 11 •••••
GuipÚZCOIlo••... Soldado... ,. Juan Fernándl:'z Serrano ..........•. ~loute"car..... , •.. (Tranada .••.
Infantería••••••/unión Otro ...••..• Francisco Fel'nándt>z Togo .•..•.•••. nUTuda ....•.•...• Cl!rufia•..•.
Balbal'tro Otro ...•...• :Miguel Ft'rllándpz Boto.•....•. , ::l'llllll ••••••••••••• Murcia ,
Al'turias Otro ....•... Rabel Fuentes Navarro•....•...... Ilalia Ahnaría .
GafE'llnno•..... M.O armero.. Julián Fauallro Orive. . .....•...•.. E~,·anaiza,••.••••• ('Uipúzcoa.
Unión Soldado P"dro Fllrnández Campulo llragllnte ¡L..ón..•..•
Ltoaltad ....•.•. Otro•.•..••• Agustín Fnentea Pm,nte ....•..•.... Vllllllub!e.••...•• , Itlem .•••.•.
Movilizados de Güines Otro ~er~a~dú ~rt'sno?íaz Oviedo ,Oviedo .
Idem de Color Otro (aslllilro I<l:'atón Í'lál1chez lclelll r,Jem .
Infantería 'I.:\faría Cristina.. Otro :¡I1.anuel Fan~ndl:'z Boueguero.....•. Cabanas !'lPgov:ia .
.ldem Grllnada Otro Andrés FranCISCO García Lorca M'u'flla ..
Tiradores de las ViUas Otro Manuel Frelse Bouza. Santa María lIhyor. (J, ruiía ..
Guerrilla de Palmlra Otro .•..•...• Ramón Fernández Fernández....... Hngarro fdem .
Infantería·.: ••. IHabanap••.••. Otro Joaquín Foris Monfener Vistabella 'IC, delaPlana
Idem Idem Otro Mignel Fllbregat.Piedra Alcalá de Lech.. "'IInem ••..•••
'Guerrilla de Placetas Otro ...•.•.. Nlcasio Ferriuo Viln. Alruoy Orense .
Infantel'Ía IRena Otro David Fernández Fernández Lugo Lugo .
_ •• , ••_0' •••.'&., :.~
Provincia
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) ) ) 1 41jlllio.••• '11R9R Puerto Príncipe .•• Pnerlo Príncipe.
1 :t ) :t 25111bril... ,. l$\JR Ingenio Unión ..... S:mtiagudeCuha
. ) » ~ 1 9iju1h .. ,. lfl!JR .dl"m Rigua •..•••. f:hmtll Ciara•
) ) ) 1 24¡junio .... lR9R !{e-gia.......••.•.• Habana.
) » » ·1 16IftgO¡SlO ... l$~JR Gllllnlljay•..••.•.• Pinar del Río.
» » ) 1 8 IllIlYO.. ,. 18: 8 ')obl'~••••••••••••. :-lli.ntiago de Vuba
» ) j 1 5¡se)Jbre •.. lR~IR :\1amamíllo........ l.lem.
» ~ 1 » 10Iídem .• • 18~JP. Idem ••••••.•.••.. I.tlern.
» J » 1 21 IlgI)AtO... IR!!" Ic1..m .••.•..•.••• Illc>m.
) J > 1 6¡dlChre ... lR\¡7 H"bllllll. ••••••••••• Hllhana.
» J » 1 2y",pbr€l.. 180R ·r"¡nilllld .••••..••• 1-\11111 a Clara.
» » » 1 2I ídl!1tI •••• lRU<1 I:teg'li .•.•......••. 11:10alJl1.
) l) » 1 7 IIgoato ..• IR$lS< .\1o'óu .....•.. " ••. f'lwrto Príncipe .
l) » » 1 20 í.leID .•.. l'1\JQ Pnerto Príncipe ••. Idem.
» :t l> l 26!ídelll .•.• lR9R Id..m .•.•••.•...•. IdtllJI.
) » ) l lO:úlem ... 1BOR Hegla... , •.....• ,. Hahana.
~ ) » 1 5;sllpbre ..• 1R9R Ylanzllnillo..•.••.. Bantiago deOub~ 1>:1
) ) » 1 \) íu~m .... lR~J8 IdeID ...••.•.••••• I,lem. ~
» :t ,. 1 1OIúl~'m ... 1R9R' e
) ). 1 ~ 121ídem .•.• 1RIJA ~) 1 » ) 12¡ídt'ID .••. IR9"! o
) t :t 1 14;ílem •... 18vR
) ) ) 1 14 ldt'm ... , 1R~)~
.....
ro
» ) 1 » 17¡ídem .... 1898 o
t » 1 18lJR
o
) J8¡ídem ..•.
) 1 » l 20,Idelu •... 1R!!~
) ) 1 • l\l'ídClln .... 18\J~
» » » 1 12'ídem •... 1898
) t » 1 18;íd(.m .... 1li\h
» ) » 1 12:ídem ...• lR!!"I'
:t » » 1 13 ~ ídem .. '" 18!l'1Habana.•...••••.• IHabana.
t » » 1 13Jllelll ., .. l·q!JQ
) » 1 » U,í,lem .. ,. lRIIR
) ) ) 1 17jíde;¡1 .... 11'\\11'1
» » ) l 17 ílwn .... lRIl8
» ) » 1 1\1 ídem ..•. 18\1~
) » » 1 16 ídem.; . 1><\18
» » » 1 J6ftlAID .... 11'\!lR
}) ) :1 l 19 ídem •• ,. lR08
1> » » 1 13 í.lem ••.. 11-\\18
) » » 1 13 ídem ..... IR\H~
~ » » l l¿¡¡ídem .... 1RllRr1 .
NATURALEZA
Pueblo
NOMBRESClasesCuerposArmas
IIAlfon'!C XIn ••. Soldado •.••. ¡Juan Ferrer Sánchez 1) »Constitución Práctico .•.. Berlíu Fl'ria Gomez•.••...•.....••.• Hr.lglliR •••••••.•. S. de Cuba •.Sevilll\ soldado Pedro Fararí AI'lUlés ~a"telldeBens Lérida ..•...Idem Otro J. sé Faba t1argés fortH"a Ta'rHgona .Unión ...•.•..• Sargento ...• Víctor de la Flor Bautista..•.. , San Martín.•.••••• S..govia .••..A~iÍa Sohllldo José Fetnández PérE<z .. " Vizeultch Alicante.Infantería ,Alava Otro Nico¡ás FueIlte Villa Cou.·s S..govia ...••¡Idem..••••..•• Otro .. , ..••• ElJrlq~e F",rrer ,Pérl'z .•...••...•.•.. P"Jl~ort ~er~llla ..••.Idam ......•... Cornl'ta Antou1U Faya J\iorl:'nt"l CáU1Z ClldIZ •••••••Ohielana..•.... Roldado...•. Sim~ón Fra,cueJ,de Urive........... » »Antequera , Otlo ...••••. Eval'Ísto Fel'llRnde,¡ T"yoB ........•. 0"ip(10•...••..•..• Oviedo ......
IBarb8stlO Otro .••.•... 8everino Ferl,ándt'z Gutiérrell ••.•... Valdeprado ..•.•. Suntr.nuer•..Rf'UB •••••••••• Oabo .•....• Manul'l Fernández L~ge •.••...•... ·Pont>'vedra•..••... Potltevedra .•
Voluntarios de :Madrid•.•...•... Soldado.••.. Felipe Ff-'rnández Dít'z , , l·lI:llIinf'ra ..•....... L~ón ...• , •.
·Caballería IHernán C'.ortés .. Otro•..••••. Enriq.ne 90n~a:f'zPrieto :-,t,., ~I.a ~Jel Pnerto. Orenfle ..
Idem. " .••••.• IAlf"nso XIII ... Otro .•...... I1raull0 hODll'z P ..fia ..•.•••.•..••... !lus Bl:rnus .•.•.•. Tolc'do ••... ,
Artillería de Montaña..••••..•.. Otro .•.....• Rllmón Gil Salltus....•... , .....••.. 8nh,corre- ..•..•.•. P,;nÍl:lvt·dJ'!\..
Caballeria 18agunto Otro .....••. Pedro GuardIa Soler Ool! de Álln.rt'jo Lériua .
Admillil;¡tracióll Militar ...•..... 0.tro ..•••••. Franciflco González P'tusa..•..•.•... .'<10FC-jOS••••••••••• Orense .
Ingenieros de Telrgrl'fos •....... Oho......•. Juan Gutiérrl'z Calvo Bl'UCllno ..•••...•. Granada .•..
Caballería de Bayall.o Trompeta Luis Gabarrt'tl\ 8..rrauo .. , ....•.•.•. Han~ luna .•...•.•. H"rcelona •.•
Voluntal'lLs de San Cristóbal SlIldado..•.. AntoIliu GOll7ált·z Pérf;\z •.••.•.•..... Pa;af.'Í03 ....•.•... P. l!el Rio •.•
¡Otun.b:l...•..•. Otro ..••.... Pascual Gurda Andújar •.•..••••.•. Bur,l,ole..••...•.•. Albllcete .
. \' ·uipúzcoa •. , .. Otro 1:\Iignt-l Gol Murcia.. . ••........... Cu!'tro•.....•...•. rreru..l. .
Infantería ••••••p-iérida ..•..... Otro .....•.. FlllgeIlcic G~llardo Pérez \l,t"den •.......•. Ollenna ....•
\ Ll'ón Otro Jo~é García Sumana :l1áln¡!I1 M daga .•.••
Gnipúzcua .••.. Otro Rafatll GálvHz D¡az AI"qn I1 I ·ádi:.: ....•..
Artillería de montaña.•..••••... Otro ..•..... Ant<lUio GunzlÍ'pz Palacios .•....•••• AhuuiLé('ar ..••.•.. Grllnada •.••
Infantería ¡Espafia Otro Fra1Jcil;\cu Gil Díaz................. l\en'ri. .. , VláJaga .
Mal·ina l.er Oont.re .. ferónüno l;allllrdo ....•.••.•.•..... San F't'l'lumdo •... 'ICl'ldlZ...••..
~GeroDa Soldado..•.. Juan Gl1rd, .R drígnez .lelez Idern .Infanteria.•.•.. Alfunso XIIl Otro .••....• AlItllll,io Gi! Torre.s .....••..••.•.••. ¡o; ·~I ...ja .....••..•.. 1c. d':la PlanaOtun,ba Otro lo!'\é GllIllén Lóp'z, Celdd ll11hCI\ ..Artillería de pla~a Otro JIJ~é Gómez Gándara Cn61 S (1urnf¡a .
1 ¡Alfonso XIII .•. Otro .•..•... ~'rallci..co Gomál,·z Tito ..•..•...... Sp"·illll villa...•..
Guipúzcoa ....• Otro j.IRe.u..l GOllzález Bellitez .•.......•. ROl'nf>in •••••••••. MfIolnga .
II1
.o-ntería ::ic.Jri~ Otro .•...••..Jo!'é Gareía Escudero.........•••. , Fr.."lIíilo•......... óBurJ!'os...••.
J.U L h O D ' G • C' t· '" ,'1' Is t du(' ana....... tro. .. . . Olllll.g·, aTCla ..... an lago.. . .. . •... .,:1 l'Ir'•.•••.••••••.all :tU er••.
Albnera..•....• Otro , SelfÍlID Gunzált'z Lopez ..•••.•...•.. l'f-'DHSit1,'I;l IIr(lf1EW..•...
Cálliz.••....... Otro.... .., Panlino Gercoch..a B,lrrera ...•.•... >:amucl'Ío ,1 Vizenyu ,
Artillería de montsfia .•.•...... Otro ......• , Franci~co GÓ1;lIeZ Bdlete .•.•.•...• ,. ~ 'll P,,\Jh-leon ·ll~\llgus ..•..
Ingenier••s litro · Juan Gascón Alttluas \lUl hert ¡T.·oruel .
I ..J_; ~~~....:----!.--:__......:...---::...-_-_---:_---
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Madrid ~6 de mayo de 1900. El Subsecreta.rio,Mufioz y Va1·gas.
lMPREN'l'A Y LITOG:f:AFfA ¡"EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
~
~
.....
29 ma.yo 1900 D. O. núm, 11&
SECCIÓN DE ANUNCIOS
"
~ü88U EN VENTA EN LA ADIINISTRACIOI DEl -DIARIO OFICIAl- Y-COLECCION LEGISLATIVA-
, 0\1101 pedf.dol hID 4. lUrlg1rsl rJ. AdmIDlatradol'.
L_GJo:J:.x....A..c:::D:C>:N'
Del atio'1875, tolnO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1.° Y2.° del 1885, 1887, 1889,::1890, 1891, 1~92,.~1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficíal...ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán haearse en la fOlDlB siguiente:
1.a A la OOZeCCWfl LegislatSfIa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.- Al Dtario Oc1fiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá sel en primero de cualquier trimestre.
S.- Al Diario Oftc1.al y OOZeCCÜM LegislativiI, al ídem de 6 id. íd., Ysu alta al Diario OjkSaZ en cualquier id-
mestre y á la OoZecci6t¡ Lqgislativa en primero de a:I'lo.
Todas las subscripcIOnelil datan comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alia,
dantro de este período.
Oon la Legi.<¡lacVm corriente se distribuirá la correspondiente á otro ai10 de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OIUJiaZ y OoZecm6N LegtalatiN.
-DEPOSITO DE LA GUERRA
C!llIN MUere••• eaíe B....leabadenM .e Itaaea -'a .I_.e IlMpre..., e....otI .,. t.-r.1I1ar1e. ,ara l••••e..... .,. .fJLHl••é••la•
• el Bjérah., á preal•• ea••••I••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPA.NA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas lasPvariaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuádernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recaio de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. . Po."",.,
-
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TRDPA~ DE CABAtLERIA
• • III • •
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Escala de 500.000 estampado en tela, y con est~élíe;l.
Id.~m fd. íd. ~d. estampado en papel.. , ..• , • ,
':
• • J,:,
TOMO III.-INSTRUCCIÓN DE nEGIMIENTO.-De venta en este Depósito al precio diuna peseta..
" . l'. :. .. . . . . ;~ .
.. . . ] .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL'WDRTE
. ' (VI REGION)
© Ministerio de Defensa
